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INSISTO 
LA INDEPENDENCIA DE LA Z O N A ROJA 
l̂ a Êspaña Naclónal, la España de Franco, lucha por su 
' en<Jencía, y cuando una nación, lo mismo que un indi= 
"iduo, luchan poj» un principio vital quo le dignifica, no nece-
Yíta gritar los móviles que je empujan a ta defensa, sino que 
5 fanza al ataque, como se levantó el pueblo español af ad 
vertir que se encontraba en manos de los que querían ven=. 
En cambio, en la zona roja se cacarea que los marxistas 
luchan por la independenciav Esas ansias de querer apelar 
por todos los medios al igrito sagrado, indican bien a las ola-
ras que con él intentan cubrir los compromisos y pactos con 
potencias, que se aprovechan do ellos con fines de mediatl. 
zación. 
Quieren los rojos independencia, porque nunca se han en-
contrado más esclavos. Claman por una emancipación, porque 
no son libres para dirigirse en busca de su propio bien. Anh¿. 
jan la libertad, .porque ya no tienen energías para encontrar-
la per sus propios impulsos» 
Y esto que afirmamos, no lo decimos nosotros, sino que 
nos lo descubre, de forma bien rara por cierto, el periódico 
rojo "El Diluvio", del día 1 del mes actual. 
"El Diluvio" es un periódico catalán, que se encuentra muy 
intervenido por la censura de Negrín. Son constantes en sus 
columnas los artículos en los que piden a todo pulmón inde-
pendencia. En el TiItimo número que hemos visto, se publica 
el siguiente título: "Nuestra España "era" una gran nación 
independiente." La palabra "era", del verbo ser, está tachada 
por la censura, pero los redactores han dejado que se lea, a 
través del borrón, el citado tiempo de verbo. Es decir, que 
para "El Diluvio", España era una nación independiente. Pe-
ro "era", no "es". Y el censor, al ver que "El Diluvio" lamen-
ta no sea independiente la España roja, con su lápiz rojo ta. 
chó la palabra "era", para que el pueblo, engañado, siga cre-
yendo en una independencia que "El Diluvio" confiesa que 
no existe. ( 
Sin embargo, para que nadie pueda dudar, aunque el cen= 
sor Intervenga, "El Diluvio" dice: "Nuestra Patria, ho sabía, 
mes si era Hca y feliz, aunque hoy, que hemos perdido taitas 
cosas, nos lo parezca. Porque nuestra Patria era indepentíieTi* 
te y ésta era su principal riqueza." ¿Qué habrá sentido ̂ 'El 
Diluvio" para pensar de esta manera y clamar por tiempos fe. 
'Icos de Independencia? ¿Hasta dónde habrá llegado la mano 
férrea da Negrín, para que los redactores de "El Diluvio" cli-
san semejantes palabras? ! 
No lo sabemos, pero sí podemos afirmar que la España de 
franco lucha cagadamente, silenciosamente, denodadamente, 
por e8a Hbertád e independencia que desde Barcelona añora 
"El Diluvio». 
I Arriba "España!. ' ' — . _ ^ - ^ r r , 
S E. el Jefe d e l Estado 
ia t umba de l Após to l Santiago 
]1 G e n e r a l í s i m o F r a n c o l n é 
srto ^ \ 
dado a la entrada e'i la ciudad para re-
cibirle, tí «,| || «i,,* 
jTodo el pueblo de Santiago congre-
gado a lo largo de la rúa de Villar y 
plaza de las Platerías, ovacionaba con 
entusisnto indescriptible I'a llegada dd 
Generalísimo. Las bandas de •cometas 
y tambores interpretaron el ijlimno 
Nacional, mientras el Caudillo, saín, 
dando brazo en alto, descendía del 
che, acompañado de su esposa y «¡g u-
do del gobernador civil don JuHo 'vlu-
ñoz Aguilar y demás autoridades ( jier 
sonalidades, asoendien por al escali-
nata de Jas Platerías, hacia la entrada 
de la S. í. Metropolitana, en donde ha-
bía llegado minutos antes, y las aaf ri 
dades eclesiásticas, al írentie de 
cuales estaba el excelentísimo señor Ar 
zobispo, Muñiz'de Pabk). :l 1 N 
Todo -el gkmtío que llenaba la plaza 
de las Platerías prorrumpió en gritos 
de ¡ Franco 1 ¡ Franco! ¡ Franco!, qtte 
entre el ambiente ütúrgko de Compos 
tela tbmaba un aspecto emocionante; 
El Caudillo, brazo en alto, sonreía y 
en su rostro asomaba lít emoción tpie 
le producía el momento. A! entrar en 
la Basílica,.las ¡notas solemnes d¿l Hirn 
no al Apóstol resonaban en el espacio 
con ecos de jornada trascendental en ía 
historia, de la Cruzada. 
El públicô  aún deaitro de la Basíli-
ca, prorrumpió en entusiastas e mdcs-
criptibes ovaciones y vítores al Genera 
lÍMino, que se dirigió a la Cripta Sa-
grada del Santo Apóstol. En ¡ella, -coii 
ínsiroerable fervor, oycroti misa -reza 
da por el ilnstrísimo señor Arzobispo. 
S. É. el Generalísimo y su ilustre es-
posa.. • ' 
Todo el pitcblo, congregado en ía 
plaza, a pesar de la lluvia qne durante 
toda la: mañana no cesaba do caer, 
griíba contínitamente [ Franco 1 \ Fran 
<po! i Franco 1 j Arriba España 1 
Después de la misa.se dirigió el 
Caudillo y tras él todas las auíoridp-
dies al altar mayor, en donde' se rezó 
ttn. responso por los Caídos en el Ser-
vicio de España. S. E. seguidamente 
encendió la lámpara, en memoria de 
aquellos que ha de quedar encendids 
por'los siglos de los siglos. 
Después, el generalísimo besó la 
imagen del Santo Apóstol y Se dirigió 
a las escaleras del altar mayor, desíle 
donde presenció el funcionamiento del 
"boíáfumeiro". . 
Terminados estos actos, marchó- «l 
Caudillo,, con su ilustre esposa y mi-
nistros y autoridades hacia la entrada 
del Obradoiro, en cuyo froutíspkío per 
maneció durante breves moiruentos sa-
ludando al pueblo que se agolpaba en 
la plaza de España' en número impo-
nente. Allí sie entonó el Hhrmo de fe 
Falange, dando al final el Generalísi-
mo los gritos de rigor, contestados por 
el í pueblo con estentóreos gritos. 
El Caudillo pasó después, aclamado 
de modo inenarrable, al palacio arzobis 
pal, donde fué obsequiado con un 
luach, en eV que tomaron. parte las 
autoridades que le acompañaban. Des-
de la puerta de la Azabachería, por 
donde salió, hasta la puerta dd pala-
cio arzobispal, pfosó el Caudillo en sa-
ludo continuo, acompañado de su dis-
tinguida esposa; que recibió continuas 
muestras de afecto y aprecio y de la 
emoción de todos cuantos se encontra-
ban ante el palacio del arzobispo, que 
llegó al máximo al asomarse S. S. al 
balcóm Entonces el júbilo fué indes 
criptible y las aclamaciones tomaron 
S PARTES OFICIALES DE G U E f t i á 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GEWERALÍS5MQ |j 
gĵ  Sin novedades difinás de mención, 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Ayer fueron bombardeados Tos objetivos militaros deí 
puerto de Barcelona, el puerto y altos hornos de Sagun. 
to, las fábricas dé material dé guerra de Blanes y las» 
de municiones y cemento de Chiva y Euniel. 
Salamanca, 4 de Diciembre de 1938. Sil Año Triunfal. 
De orden de S. E., el General Jefe de Estado Hlayor, 
Francisco Nfarifn IWoreno. 
Ola 6 
Sin novedades dignas de mención. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En el día de ayer fueron bombardeados, do? veoes, e! 
puerto de- Barcelona, alcanzando muelles y almacenes; 
las fábricas de material de guerra de Badafona, Gábá 
y Vltfanueva y «I puerto de Valencia. 
Koy sé han bombardeado los objetivos militares dé 
la estación ferroviaria de Segorbe y los del pueblo del 
mismto nombre. ' 
Salamanca, 5 de Diciembre do 1538. III Año Triunfal. 
De orden de S. E., eh General Jefe de Estado Mayor, 
Francisco Ríartín Moreno. 
I 
Santiago de Compostela, 6.—Desdt 
días se sabía en esta ciudad que 
fcitos días habría de llegar a Com-
írtela para ganar el -jubileo plenísimo, 
S' E. el generalísimo y Jefe del Esta-
co excelentísimo señor don Francisco 
franco Baharaonde, 
* Ayer domingo se vió confirmada la 
t̂icia y con ella se ha cumplido el 
«̂seo fervoroso y unánime de todos 
105 santiagueses, anhelantes de poüer 
aplaudir al Cabillo con todas sus 
tuerzas. 
A las siete de la mañana de ayer 
sc anunció al vecindario por medio de 
morteretes la llegada de S. E. d Jefe 
J»l Estado, a Santiago. Todo d pue-̂  
J>o recibió con júbüo inmenso la Tratí 
«ana noticia, animándose las calles y 
f.*azás de Conjpostela, esperando con 
paciencia el momento de la llagada 
^ Generalísimo. 
p ̂ esde anteanoche se encontraba S. 
1̂ Generalísimo en., su casa de las 
r̂es dé Meirás, donde había llegado T a 1 
le Burgos y aconípañado de str-éspesa 
excelentísima señora doña Carmen Po 
0 y de los ministros de Agricultura 
1 Interior, camaradas Fernández Cués 
.a y Serrano Súñer. 
A las doce de la mañana llegó a 
Santiago S". E, acompañado ás destaca 
das personalidades del Gobierno y dd 
Estado, autoridades de la provincia f 
jerarquías del Movimiento, con las au-
toridades locales, que se habían trasla 
carácter epotcósico, siendo repeíidosí 
con fervor los vítores a Franco, \ 
S. .E. salló después dd Palacio pa-
ra dirigirse de nuevo a la Basílica, en! 
medio de los continuos y enfervoriza-t 
dos vítores y aplausos de la muche-
dumbre. Entre los milies de españoleŝ  
que en Compostela le adamaban, re-
corrió las calles a pie, hasta llegar aB 
Hotel Compostela. Allí despidieron loa 
antiagueses al Caudillo, y éste, conf 
su ilustre esposa y séquito, abandonóf 
la ciudad en medio dd entusiasmo po-̂  
pular. I 
A la r,2<! de la tarde salía de Com' 
postela d Caudillo, -después de habefl 
ganado el jubileo plenísimo de este año» 
santo de r«)38. 
EL JEFE DEL ESTADO 
Burgos, S.—Ayer celebró su 
cumploaños S. E. el Jê fe dei 
Estado y Gerueraflísimo de. losi 
Ejércitos. 
Esla larde, a las siete, sa verifi-
cará la rila de los obiefos _ exíra-
ordinarios. 
Los objetos de premios ordina-
rios que no se hayan retirado 
antes del día 8 serán subastados 
este día, a las doce de la mañana. 
t u d o n a t h r © p a r a e l 
C o m b a t i e n t e ? . ¿ F i g u -
r e e n l a s l i s l 
q u é e s p e r a s * 
dos de Vmaírügada" procedente 1 
•La estricta intimidad con qué( 
fcal coiimemoración fué cele-
brada en el año pasado por el 
Caudillo, en atención a las pre-
sentes circunstancias, se ha* 
repetido éste, a cuyas causas 
(| se ba uñido el luto reciente que 
sufre la familia de S. EÍ el Jefs 
^ ¡ dol Estado, con motivo de la 
gloriosa muerte del teniente 
H j coronel don Ramón Franco. 
Al palaeio del Caudillo acu-
dieron infinidad de personali-
dades, depositando tarjetas, en 
el vestíbulo, como homenaje al 
Caudillo en este dfa. 
De todas partes de Espafí?, 
se han recibido, sentidísim J» 
telegramas de felicitación. 
Dimite el secreta-
rio de Estado roja 
Perpignan, 5.—Comunican de 
Barcelona que el sujeto llamado 
Pablo Tremoya, que desempeña 
ba la secretaría de Estado, ha 
dimitido el cargo para evitar, ha 
dicho, toda responsabilidad en 
los repetidos fracasos de la pr> 
J líüca exterior orientada por A l -
% varea- del Vayo. 
FAGNA SEGUIDA P R O A hartes, 6 de D¡ciembre 
A T U R A P R O V I N C I A L 
E K T O 
i e e n t r e 
u n 
a u n i v o H 
s p r e c i o s a e i p a n 
El Jefe Provincial del Movi-
miento, camarada Reinenó Ga-
go despachó en el día de ayetó 
con el Delegado Provincial da 
Administración, camarada #Má 
xiino Eguiagaray; Tesorero, Pro 
vincial, camarada Manuel Arric-
ia; Delegado Provincial de Ser 
vicio's Técnicos, camarada Mar 
tin Santos, e Inspector Provin— 
cial, camarada Francisco Suá-
rcz, con quien estuvo ultimando 
detalles en relación con el anun 
ciado cursilieTde formación de 
r Jefes Locales que ha de tener l u 
gar en Ponferrada, y Delegado 
Provincial de Sanidad, camara-
da Gutóasola. 
También recibió al Secretario 
Ccmarcal de Valencia de Don 
Juan y al camarada Ramón Ca-. 
ñas. • r 
m p B t á é n ' A H u n f d p ' a ! d e 
« 
girar ayer nuestra visita 
a- esta Dependencia Municipal, 
*ño$ comunicó el Jefe, >eñor Ro-
mán, que por la Alcaldía había 
sido impuesta una multa de cin 
•co pesetas ai vecino de esta ca 
pital Guillermo Fernández, por 
Circular su hijo Guillermo coh 
una bicicleta a velocidad exce-
siva por l^s calles de la ciudad. 
Por haber sufrida modifica- Wen de 2 jclem-, 1,30 ídem, 
ciónos en los pi-oeios por esta Idem de 3 idom, 1,90^ídem. 
Junta oii el ^Bole t ín O f i c i a l " de i Zona PC—León , capital y sus 
la provincia, núm. 27L>, de focha, alrededores, haítfa cmco kilomo-
3 do diciembre eorriento. s(̂  pone tros, Ponferrada y su partido, 
en público conocimiento, que los 
precios del ipan aprobados por el 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Agr icul tura y que lian de 
regir en esta provincia durante 
el .mes de diciembre, son los si-
guientes : • • . . 
Para el pan de flama los pre-
cios serán los siguientes en. taho-
na : 
Zona PA..—(Valencia de Don 
Juan y sü partido, S a h a g ú n y su 
pa r t ido ) : 
Piezas dé medio ki lo , 0,35 pe-
setas. 
Idem de 1 idem, 0.65 ídem, 
Iden de 2-idem, 1,30 ídem. 
Idem de 3 idem, 1,90 idem. 
Zona PB.—Pueblos del par t i -
do de León, Astorga y su par t i -
do y La Baíieza y su par t ido: 
Piezas do medio ki lo, 0,30 pe-
tas. 
ídem de 1 idem, 0,65 idem. 
A V I S O 
r 
s i a i o m 
ú i L e ó n 
También nos comunicó que en 
o ta Inspección Municipal se en 
contraba depositada a disposi-» 
ción de quien acreditara ser su 
dueño, una cartera, conteniendo 
cierta cantidad de dinero y docu 
mentación a nombre del solda-
do Tomás Zubimendi, herido y 
hospitalizado en el Hospital Mi-
li tar número 3. 
Dicha cartera fué encontrada 
y entregada en dicha oficina por 
el soldado dél Parque de" Auto-
móviles Santiago Carpintero y 
el paisano Jesús Martínez, domi 
ciliado en Azabaehería núme-
ro ,18. 
Támbián fué entregada cier 
ta cantidad de dinero en bill&tes 
del Banco de España, enconíra 
da en el Bar Porras por el veci í J ^ J T I TTIQT)i?sim s i n n r r w 
no de La Cenia Vitolino Fernán ¡ D A 1jS1 ^ C T A C L L O b 
dez Rodríguez. j para lioy martes, 6 de diciembre 
do 1938: 
Como la fecha de pago no de 
nende de la Comisión Provincial 
di de ja Local, según la ley del 
Subsidio, sirve el presente aviso 
D a r á comunicaf a todos los bene 
iciarios del misrrf^, que lás fe-
Shas de pago se' publicarán to-
'os los meses en la prensa, sd 
ialándose en cada día, por or. 
ion alfabético. los, que han de 
TiGBontra'se a efectuar el cobre. 
Por Dios, España y su Revolu 
clon Nacional-Sindicalista. 
-León. 5 de diciembre de 1938 
( I K Año Triunfal) .—Él Jefe de 
la Comisión Local.. 
VillaÍTane;} del Bierzo y su par 
tido. i .a Vecilla y su partido y 
Hi a fio y su par t ido: 
Piezas de medio kilo, 0,35 pe-
setas. ' 
Idem d | 1 idem, 0,68 idem. 
Idem do 2 idem, 1,35 idem. 
Idem de 3 idem, 195 idem. 
' E l pan bregado tiene t in Y G -
aargo de dos oóntimos en ki lo . 
Por reparto a' domicilio, se 
lítiéde cobrar un recargo, en dis-
táncias inferiores a cinco kiló-
mel ros, de dos céntimos por ki lo , 
siempre que no eseéda de cinco 
c ent irnos en pieza; y ¡para Jas 
dist ancias superiores,' tres cénti-
mos en ki lo . 
Para el cambio do tr igo por 
pan, la equivalencia se h a r á te-
niendo en. cuenta» estrictamente 
1 valor conforme a los precios 
de tasa establecidos según clase. 
León 5 de diciembre de 1938. 
TU Año Triunfal—-El Presidente. 
La D i p u t a c i ó n f e l i c i t a ú 
C a u d i l l o 
He aquí el telegrama ^[ue con 
motivo del cumpleaños del Cau 
dilio, impuso esta Diputación: 
"Generalísimo Franco, Jefe 
Estado Nacional. La Diputación 
Provincial eleva sus plegarias 
Una madre y un C a u d i l l o ^ 
a a d e l u n v a l i o s o 
d o n a t i v o a i p a d r e d e m 
f e o n é s 
Dos días regulares ft^ 
los pasados. Domingo y w011 
Este amaneció más DÍ^ p 
díñense que leonés, ta i era i 
niebla que nos sorprendió * 
la mañana , aitnque aíortuK 
damente al mediodía desTw; 
y ya, aunque frío, quedó ^ 
día bastante aceptable. 
X X X 
E n la mañana de ayer, y por 
mano del Gobernador Mi l i t a r de 
esta provincia, ha recibido M I L 
pesetas el vecino de Golpejar 
(Ayuntamiento de Valdefresno) 
D. Florencio Prieto' Alonso, pa-
dre del soldado .del Regimiento 
de Infanter ía de Zaragoza nu-
mero 30 Pablo Prieto Fe rnández , 
que el día 25 de junio pasado lia-
lió gloriosa muerte en el can |po 
de batalla. 
E l donativo es parte de otro 
de veinticinco mi l pesetas envia-
das a S. E. el Generalísimo por 
doña. Faus-tina López, viuda de 
Fernández , vecina de Vitor ia , en 
recuerdo de la mucrte'de su hijb 
D. Manuel Fe rnández López, te-
niente del expresado Ifegimíen-
te, muerto heroicamente, el cita-
do día en la misma acción de 
guerra, habiendo dispuesto el 
Generalísimo, para, mejor honrar 
la memoria del aludido oficial, 
que las 25.000 pesetas fueran re-
partidas entre los padres de ios 
soldados del mismo cuerpo que 
con el f ic ia l cayeron y que sean 
los 'más -necesitados. 
x 2. s 
He aqu í un gran ejemplo y 
una bella lección. É l ejemplo de 
esa madre alavesa que entrega 
esa cantidad (j fabulosa para ia 
Del domingo, casi no podtó 
decir nada, ya que lDrpa^ 
en el alto del Manzanal, ¿oí 
de un insulso accidente ¿a ¡¡w 
tomóvi l impidió nuestra i w / 
da a Ponf errada, y la celebra! 
cíón del acto allí aminciado 
al cielo felicitando al Caudillo tacañer ía , hoy manifiesta, de al-




mundo R. del Valle.', 
m m u n a b a n d e r a a 
e m 9 
PAPvA DE UNA COMPAÑIA 
REGULARES 
Hornos recibido una atenta 
carta en que ios oficiales, sub-
oficiales y tropa do la ' primera 
compañía del séptimo Tabor de 
Regulares de Laraehe número, 
cuatro, piden a las señoritas leo 
pesas tengan a bien bordar una 
bandera nacional, con el escudo 
de Regulares número 4 y la su 
gnmnte inscripción: "Regulares 
- de Laraehe número 4, Séptimo 
Tabor, Primera Ccmpañía ' \ 
Es de desear que algunas se 
ñori tas leonesas formen un grü 
po que se encargue de dar .algún 
sablazo entre sus amistades, y 
bordar la bandera que se desea 
para los valientes Regulares. 
Q -• • •> 
.De 8 de k i noche afc9 de la ma-
ñ a n a : 
SR. SALGADO, Pinza de San-
to Domingo,' 
De 1 a S de la tarde: » 
SR. VEGA FLOIIEZ Padre 
TEATRO ALFAGrEME 
A las siete treinta y a las die^ 
I t re inta : 
¡ Programa Metro Goidwyn! 
La precíoisa pel ícula t i tulada 
FLOR D E A R R A B A L 
Mn gis t ra lméntc interpretada 
por . -
Jenn ITarlow y Spencor Traey. 
] \ Iañana: 
¡¿Estreno R A D I O en español ! 
L A M E N T I R A D E L A G ' 
Por Jean Parker. 
—o— 
TEATRO 
A las siete treinta, única se-
sión. 
Exi to del gran programa com-
puesto de las jprodue.ciones 
COMBATE D E BOXEO 
L A E I K N Y UOñB 
Pvor el Campeón Mundial peso 
Welter y 
E L MONfíTEUG A L A ^ E O E C 
A.L» 
Resumen de los acuerdos que 
figuran en el orden del d ía de la 
sesión que celebró ayer la Comi-
sión- Gestora Munic ipa l : 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Oficio de la M . Abadesa del 
Convento de Concepcionistas de 
León. Invi ta a la Corporación a 
la tradicionarfiesta en honor de 
la Púr í s ima Concepción, para el 
día 11 de los corrientes. 
Instancias informadas de dolí 
Angel-Prieto Rodríguez, que so-
lici ta el reingreso en el Cuerpo 
de Bomberos. Inofrme favorable. 
- De D. Manuel Diez, que solici-
ta hacer la aeoinctida a la alcan-
tar i l la de la calle de Lucas de 
Tuy y Avenida de Primo de^Bd-
verá. Informe favorable. 
De doña Francisca D. Canseco, 
que Joiáe soa sacada a la acera 
una arqueta. det alcantarilla que 
tiene dentro de su finca ¡pte- la 
cglle del Medio núm. 2. Informe 
favorable. . 
De D. José Vázquez, que soli-
cita permiso para construir una-
casa en la calle de Sanrpiro. I n 
forme favorable. 
Y sin más asuntos de qué t ra 
tar se levantó la sesión a las oebe 
de la noche. 
. I 
cae junto a su oficial per seguí 
las órdenes de ésce, por la mis-
ma causa, por el mismo ideal, 
por la misma patria que los her-
mana como -los hermana ein el rc-
cuerdo^ de la madre esa oferta en 
memoria de su hijo con que elGau 
dilío ata la pobreza 3̂  la humil-
dad de ios de abajo a la grat i tud 
por la generosidad de los de a r r i 
ba... 
.ss d u i n n o s d é f i i s f 
Hablada en españo 
Isla 
SR. MAZO. Plazuela deKCon-
P a í k c 
—o— 
CIITEMA A Z U L 
A la hora de. costumb 






Recibido del Ayuntamiento do 
^ Ercina por conducto del Ex-
celentísimo señor Gobernador 
Civil con destino a la suscrip-
ción del ETjército^y Milicias, se 
tonta- y cinco -pesetas. 
mmm 
Para celebrar dignamente el 
Día del C r u z a d o q u e t e n d r á 
lugar en. la fiesta de la Pur ís imá, 
los profesores de Religión de este 
Inst i tuto de Segunda Enseñanza 
han organizado u i r tr iduo prepa-
ratorio para los alumnos de di-
cho centro docente. 
Tiene lugar en la iglesia efe 
San M a r t í n el lunes, martes y 
miércoles de esta semana. 
Por la mañana , van las chicas 
alumnas y se hace el ofrecimien-
to de obras, .una medi tac ión y el 
ejercicio del tr iduo, éste durante 
la Santa Misa. 
Por la tarde, acuden, los olum-
nos que rezan eL Santo Rosario^, 
oyen una p lá t ica y " hacen a su 
vez el ejercicio deL triduo, para 
terminar con una Salve popular. 
E l día de la Inmaculada, la 
mí>sa de comunión será en la Ca-
tedral, y la d a r á un representan-
te del Sr. Obispo, a las ocho, pa-
s alumnos de ambos sexos. 
que hab ían de tomar parte los 
camaradas Alfredo Carbájal v 
J e r ó n i m o Laso. ' y 
Allí, sí les puedo ategurar 
que el d ía era de pronóstico 
casi grave, Iporque el frío era 
de Polo Norte o algo así. 
Dos películas bastante bue-
nas se proyectaron en d Al-
fageme y en el Principal, so. 
bre todo la de este salón, 
asesino invisible,^ gustó so-
bremanera por su ongüiali-
dad. 
X X X 
Y a han hecho su aparición 
re1i todos los escaparate-; de 
Confi terías, el t u r r ó n y el ma-
zapán , ante la proximidad do 
las f iestas de Navidad, 
Y a propósi to de ésto, su-
ponga que a l igual que cuan-
do la fiesta de Todos los San-
tos, hubo perdonas que acudie-
ron a nuestro llamamiento, ha-
b r á t ambién ahora qmen*B03 
ayude para que los niños de 
los Comedores de Auxi l io So-
cial tengan en esos días tu-
r rón y mazapán a montonesf 
. Claro es que nuestro deseo 
feería que no sean sólo dos o 
tres como en aquella ocasi&i, 
sino mircMsímcs leoneses los 
que nos atiendan en esto. 
X X X , 
Como ya hemos anunciado, 
el p róx imo d ía quirnce, tendrá 
lugar una velada en el Te,atro 
Principal, en beneficio del 
' Aguinaldo del Combatiente, 
Esperamos que sea un ver-
dader^ éxito, no sólo en lo ar-
t íst ico, sino de taquilla. 
Y esto nos Jo hace suponer, 
quo a pesar de no estar aún 
coirjpletado el programa, ya 
han solicitado varias enticía-
' des oficiales y paiiiiculares, un 
verdadero montón de entra-
das para la misma. 
E U O E I M A N 
mmm m m imm 
ra 
m cfue se m s u con 
uncí e n h m m m -
próximo jueves, festividad 
Inmaculada, con t rae rá ma-
. Radio y electricidad 
. L á m p a r a s económicas 
1 Paletea. 15 #: L E O N 
E l 
|de la 
tTimonio e l teniente-de Sanidad 
MiUtar, camarada "Enrique Bar-
the Pastrana, con la encantadora 
señor i ta Maruja Pa l l á rés Palla-
res, Dama Enfermera de la Cru^ 
Roja Española . 
Les deseamos muel!as felicida-




Aprobado con fecha once ele', 
noviembre, y publicado en el Bo 
leijri Oficial del Estado con fe 
cha 23 del mismo él Reglamento 
Nacional par á • el trabajo de la 
Industria Siderúrgica, según se 
dispone en el capítulo X, artieu 
lo ̂ veinte, toda fábrica,- explota-
ción, factoría o taltér vendrán 
obligados a redactar un Regla-
mento de Régimen Interior cu 
un plazo no superior a un mes: . 
a partir de la publicación del1 
Reglamento en. el B. Q, del Esta 
do. Reglamenta que elevará al 
señor Delegado de Trabajo' pa . 
ra" su aprobación4, acompañmdo 
los correspondientes, cuadros ho 
rarics de trabajo .yv de. tumo de 
descanso. 
Lo quo se- hace pábjico para 
general .conocimiento y cumpl í 
mentación. • 
% Por Dios, España y au Revo 
lución Nacional-Sindicalista. 
; León. 3 do diciembre de 1933 
(ÍII Año Triunfal)..—El Delega 
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S e m b r é I938- w^ PROA PAGIfta TEFTCEf> 
1 Pasé 
.,wo. destacados en toda ¿a 
' - ' celebraron, seguu el 
.... le(,1fde Su arma, la fiesta de 
¿anta Bárljar̂  virgen y-
murada Clérigo, por la Jefatura Pro-
vincial de Falange y jefes y oticiales 
4$ todos los cuerpos de la guarnición,, 
entre los que se contaban alguuos ar-
Lillcros;" 
La capilla del Colegio agustiniano, 
i otros elementes, cantó 
- ía- capital, los del Par | 
W*., ríaj como los más des- j reforzada 
I ntantes aquí de la he- magistralmente una misa a tres voces, 
^̂ sieron dejar a buena al-j de Pcrossi. La banda, dirigidi fjií d 
„ de éste y no nuporio ;maestr Odó 'helios —-
W os en número para sena- lecto programa 
¿ ?0Jte'la fecha de su Patro-
causa regocijo y orgu-
cjecuto también un se-
que mi cordamo s  español ver con que en ^ oué bizarría y gallarda dig esta misma i{ 
uñado dé lidiiiuies el 
El momento de alzar, tucaiido el 
Himno Nacional las cornetas, '.nnb 
res y h\ música, fué emocióname. Re-




que fué en esta fi 
ia donde hac< 
jército ejecutó en León 
Himno, por primera vez, ti 
r'""„ je la Veterinaria y la ea-' augusto momento, 
"̂ĵ dro, que saben del ruido Desfile'a la salida; vuelta al Par-
JE¡ piafar de caballos qtfe que con la misma gallardía bizarra, 
¡a iruerra' ^ â entrada de bajo la mirada orgullosmentc parernal 
• 'i'aclores en el regio alcázar del digno jefe del Parque don Miguel 
T •|!r0i debieron conmoverse Santos, teniente organizador principal 
" -i ver aquellas "cinco" escua- de la fiesta. ¡Allá va más chulo que el 
M ¿e gastadores (unos citaren Cid Camivcador • el sargento lilverio 
kwsl desfilar al son de la han-; íiíHln'guez! 
.•.i_-ffC dirigida por el maestro El sargento Rafael Escudero, tan 
' \ ^ | m<xlosito sec ontagia también Bonito 
• r. :.-.a hombres! Más músicos ' desfile. 
¿flffirós... Y sin embargo, veía - Llegada al Parque. Comida éxiraor 
squela pequeña tropa tan marcial,' dinaria con que les espera el sargento 
iralarda, tan orgullosa de osten- j Garrido Miguez: pollo, merluza., ensa-
b representación del arma terrible. lacla; pasteles... Si lo cogen por la. zo-
¡Bipávida que sentía uno el cosqiji-
gtla emoción y el deseo de aplau-
a lo; muchachos. 
Bonito desfile que los mismos arti-
cs qcizá hubieran querido _ prolon-
i; ¡mes llegó la sección, el pe-
o como se llame, a este pequeño 
510 ét animosos soldados, que han 
b pr:ebas de valor anteriormente 
mtaciones de campaña, a la igle-
de los Agustinos. ¿ Cómo no si el 
|r.rector de éstos es "Sriillero ho-
mo* por la familiar acogida que 
el acreditado, colegio encontraron 
de Artillería ? 
La iglesia, con la imagen de Santa 
ira en el altar mayor, se hallaba 
Renadornada con banderas y atri-
os artilleros. 
guardia de honor la , escuadra 
fiadores del Parque de Artillería, 
dieron al acto en honor de San-
fera los excelentísimos señores 
w la diócesis y Gobernador ci-
fa provinciâ  el teniente coronel 
na roja, hay tiros... — 
Aparte de todo esto, el digna tenién 
te-Santos, junto con los sargentos, les 
proporcionó a los" chicos el día ante-
rior, una "tómbola" gratuita, con re-
galos de estilográfica.s, pastillas de ja-
bón, cepillos, de dientes yr otras cosas. 
Ademásf entretenidos v cómicos jne 
âclo Mavor dov 
"or Militar ; d alcalde, 
ñr señor del R 
la Diputaci. 
a Cas^^que ^ ^ ^ P ^ 
^""maybr surtído'^n 
ICÍCLETA* y accesori s 
en general 
Precios sin coxppetencia 
Garage y Ta'leres: 
Burgo Nuevo, ̂  





EL INSULSO PARTIDO DEL 
DOMINGO 
Ingenieros Zapadores, 2 
Legión Cóndor, 1 
Este partido casi no merecía 
el emborronar unas cuartillas, 
pero al fin, por el mero hechtí 
do cumplir una misión que se 
itos había encomendado, dire-
mos, que el encuentro en su pri 
mera parte y a pesar del juego 
lento que se empleó en el miŝ  
mo, resultó si se quiera, algo 
entre-tenido, pues vimos algunas 
jugadas que.,llegaron a ligar ir,-
Ingenieros,' apuntándose éstos eí 
primer tanto de la tarde a los. 
tres* minutos de haber comenza-
do el partido, y cuyo tanto fué 
marcado por su interior derecha 
Pallares, de un oportuno punte-
razo. • 
En este primer tiempo; el do 
minio correspondió éasi por com 
pieto a ios Zapadores, los cuales 
no sacaron más fruto do sus ju 
gadas por la imprecisión de los 
tiros de su delantera, que casii 
siempre lanzaban el esférico por 
las alturas, y cuando no, falla-
ban lastimosamente o lo manda 
b̂ n a las manos del póstero ale 
mán. 
En el segundo tiempo decayó 
el juego considerablemente, sien 
do su característica las jugadas 
sucias, sosas y con algunas vio-
lencias do ambos equipos, espe-
cialmente de los jugadores ale 
manes, que no pudiendo contra-
rrestar el escaso juego de suri 
contrarios se dedicaban a des-
truirlo con alguna dureza, em-
pleando el clásico empujón o 
metiendo el pie suciamente. 
En este segundo tiempo mar-
caron también los Ingenieros su 
segundo taiito de la tarde nada 
más comenzado el mismo, y a 
é la sartén, ducha Ubre, cucañas.̂  ios dos minutos de su transcur 
so. 
Los de la Legión Cóndor con 
siguieron por fin anotarse su 
único tanto en un descuido d̂  
Costales, a los 32 minutos de os 
ta segunda mitad, en una juga-
da embrollada, cercana a la lí-
nea de sus defensus. 
A partir de este momento ya 
no vimos nada de ser menciona 
do, a no ser que se recrudeció' 
ron las violencias y suciedades 
de juego por partee de los dos-
equipos. 
Según nos informan, el once 
de la Legión Cóndor, se presen 
tó incompleto, como ya lo 
notamos al dar comienzo el par 
tido, pues dejamos de ver a algu 
nos de ̂ us elementos que en an 
teriores actuaciones dieron ren-
dimiento eficaz para su equipo. 
El equipo le Ingenieros Zapa-
dores tampoco fué el mismo de 
otras veces, pues en esta oca-
sión se presentó con un conjun-
to menos acoplado que en otras 
ocasiones. 
El arbitro, muy "condescen-
diente" con ambos equipos, lo 
que- permitió que el público pro 
testara alguna vez.de su actua-
ción. 
La alineación de los equipos 
fué: ' 
Legión Cóndor..— Runger; 
Edenhofer, Stegmeier; Wenzel, 
Lang, Sauvatzki; Rurmann, Fo-
yer, Schaurnann, Hocher, Pvecf-
ehardf. 
Ingenieros Zapadores.—Cosí 3-
les; Evaristo, Noya; Novas, La 
pido, Cañaá; Alejandro, Palla-
res, Edmundo, Ramírez, Victo-
riano. 
¡ carreras, concurso de cuerda, etc. 
;Hay quien dé más...? 
j Puesc on esto hasta y sobra para 
| var cómo son los artilleros. 
Enhorabuena a todos, y :í'ie Tanta 
Bárbara jos siga protegiendo. 
• x x x 
El personal de esta Jefataura de Mi 
ñas, junto con los mineros resicipntes 
en la capital nue quisieron asistir, hon-
ró a Santa Bárbara, su Patrona, con 
una misa en su capilla de la- iglesia 
de San Marcelo. Porque Santa Bárba-
ra está allí representada con una. bella 
imagen. 
A la salida se, reunieron cu frater-
nal piscolabis tn el Bar Azul. r¡ne no 
pasó a banquete por las circunstancias 
En la provincia celebraron los mi-
neros la fiesta de Santa Bárbara con 
I varios actos religiosos y profanos. 
G 
BíicMllerato y Comercio—M 
máticas. Para carreras especíales j 
nDÍversitarias 
Cultura general, Oontabilidad, 
Taquigrafía y Oposiciones 
Frofesores titula-dos 
PLAZA S. MAEGELO, 9, 2." Dcha 
(Edificio donde se halla instalado 
el Monte de Piedad) 
«i» ""«tó n̂m&r ; 
i 
SEGUNDA LINEA 
Día 6.—Tercera Falange de la 
Primera Centuria, 
Día 7.—Primera Falange de lo 
Segunda Centuria. 
i)íc»S—Segunda falange de ). 
Segunda Centijria.' 
Día i».—Tercera Falange de h> 
Segunda, Centuria. 
Día líl.—Primera Falange de 
ía Tercera Centuria. 
Los ¿amaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a lab 
22,30 lloras del día que les co-
rre.'lponda, al Guarfelillo, debida-
mente uniformados y dispuestos 
para prestar servicio. 
Por si hubiera órdenes nueva* 
o cambio en el sen-icio, deberán 
todos los cam-aradas estar aten 
los a la Radio y leer diarimenti 
pete periódico: 
. Por Dios, España y su Revoló 
eión Nacional-Sindicalista. 
León 3 de diciembre de 1Í)3.S 
[ I I Año Triunfal,—El Jefe d. 
Bandera, Marcos Rodríguez. 
ORGANIZACIONES 
JUVENILES 
Se pone en conocimiento d. 
odas las Regidoras Locales, De 
egados Locales y afiliados a es 
o Organización Juvenil, que es 
--.a Delegación y Regidora Pro 
/ineial se lian trasladado a U 
âsa España (Jefatura Provin 
úal, segundo piso izquierda). 
El Delegado Provincial 
Se ordena a todos los camara-
das que se relacionan a conti-
nuación se presenten en esta De-
legación Local (Padre Isla 3, 2.°) 
para un asunto que les interesa. 
José Saldaña, Isidoro Fernán-
dez, Isaac García Paulino Gon-
Mez, Julián Vi gal, Luis Nava-
rro Juvenal rúente, Santiago 
Luis Martín Emilio Navarro, 
Aníbal Mtmiz, Alfonso Lc'tpez del 
Valle, Secundino Cifuentes, -Je-
rónimo Diez, Félix Llamazares, 
José L. Fernández, José A. Re-




Por la presente, se ruega a las 
siguientes cámarádas: "Margari-
ta García Gutiérrez, Elena Gar-
cía Gutiérrez, Torosa García Nú 
ñez y Demetria Bragado, paseii 
por nuestras oficinas en el ¡plazo 
de tres días, para recoger su car-
net. El Tesorero 
Se ordena la presentación en 
nuestras oficinas, hoy martes, a 
las cuatro de la tarde, de todos 
ios. delegados de curso, para va\ 
asunto que les interesa. 
El Delegado Local 
Por Dios. España y su Revolu-
ción Na e i ó n a 1 - Si n d. i c a lista. 
Saludo a Frañco: ¡Arriba Es-
paña! ' • O , 
u s c r i p c i o n p r o A g u i n a l d o 
d e l C o m b a t i e n t e 
AfvllNJ (LEON) TELEFONO USO 
Un BANDEIRA v nada más 
.AJO DEL 
oon nstalaciones más modernas. 
CQnckrto diario QUINTETO EQAftA 
y exceJentes K?enús a 6,15 cubierto 
# O "do ño U 5 úm. H T eü ó f o n o ii.95 ̂  
?*ne:nte variadt'i 
AÚ 
Suma anterior, 93.38u,8i pe-
setas.' 
Narcisa Barrios, 10;Un sacer 
dóte, 10; Angel y José Fernán-
dez.. 40; Isidoro Aguado Sinc 
iínski, 50; Jaime Estivill Miró, 2 
Baldome-ro González Alvarez, 
15; Florentino Martin Sáncliez, 
10; Francisco Puerta Alonso, 25 
Alfredo Negro Canillo, 3-; Fran 
cisco López Alvarez, 3; Fuencis 
la Vallalán, 5; Librada Alvarez 
3; Celsa Panlagua, 3; Emilioi 
Ventura, 10; Hipólito Pastrana, 
3; Marcelo de la Viuda. 5; Pe-
dro Fernández Arnaez, 10; Al-
be.! to Díaz, 10; Teodoro Garzo, 
10; Gerardo Fernández, 5; Asun 
ción Tabeada (estanco estación) 
25; Concepción Fernández, 3; 
Pensión Pilar, 15; Filomena 
Campo, 50; Ceferino Rodríguez,. 
5; Trósimo Pérez, 1; niñas de la 
escuela número 2, de TrO'pajo 
dle Camino, 10.15; Josefina Pa 
cios de Robles, 5; Viuda de Luis. 
Gutiérrez, ir»; Juan José Garba 
jo Martin, 50; José Orejas y ?e 
ñora, carretera de T roba jo, 25; 
Pedro Orejas, de Cármenes, 10; 
Santiago Rodríguez, 10; Joaquin 
Alonso Salvadores, 10; Los Val 
depeñas, 100; Marcelino García, 
10; Bernabé Morán, 5; Natalia 
Rayón. 5; Nicolás A. Bolinaga, 
3; Enriqueta Vega Baca, 3. 
Francisco Moiieda. 50; "Luis 
Fernández Diaz, 3 ; Generoso Pis 
Cavcda. 25; Dionisio Elorza 
Arress-Igón, .5; Alejandro San 
Peiayo, 15.; Fausto Fernández, 
5; Francisco García Poeiño, 5; 
Primitivo Ventura 5; Julio Luen 
go, 5; íoaauin Rodrigue/. 5; An 
.tonio Fernández, 5; Eduardo 
Cortés, 5; José María F. del 
Rio, 5; EzequieL Fernández, 5:. 
María Represa, viuda de Traba 
dillo, 30; Demetrio ÁzpilipnetaT 
7; Andrés Garrido, 100; Ceferi 
na Estévez de Cueto. 7; Waldo 
Pérez, 5.0; Antonio Franco Fló-
rez, 25. 
iVIigutfl Sánchez. 5; Gonzalo 
Godo, q; Pedro R. Barrio, 5; Al 
berto García, 5; Balbino Iglesias 
1); Leovigildo Vioslado, 5; An-
drés García, 5: Ramón Peña 
Bustelo, 5-; Esther Rodríguez, 
5; Teresa Ssguillos, 5; Servicio 
Agronómico, 5; Carlos Martín 
Bermejt), 10; Felipe Sánchez 
Martínez, 25; Heraclio Martínez 
3; Santiago Vidal ''La Bomba"' 
25; Francisco Díaz Alonso, 15; 
êdro Pérez Merino, 25; Fran-
cisco Llamas Merino, 3; Ernes-
to Alvendea, 5; Patricio Melero. 
5; Manuel Fernández Fierro, 
25; Gabriel del Pozo (segundo 
donativo), 5; Mercedes Miguel 
Romón, viuda de Lorenzana lOO 
Felipe García Lorenzana, 25; Jo 
sé García Lorenzana, 50; José 
Fornández., 26 Funeraria Loza-
no, 25; Hermetiegildo Canseco, 
6; Adela M. Canseco Sánchez, 
12; Elisa Ramos, viuda de Escu 
de. o, 25; Salvador Rodríguez, 5; 
Restituto Camino, 10. 
María del Olmo, 5; Antonio 
Camino, 5; Julito Camino, 5; 
Plácido Herrero, 25; Avelino Gó 
mez, 5;- Isidro Robles y señora, 
10; Agustina Diez, viuda, 15; 
Ricardo Rodríguez, 5; Pescade-
ría Norte, 10; Colegio de San 
ta Teresa, de doña Angelita 
Die-z Gutiérrez, 30; Amadeo 
Diez González, 10; Isidoro Ló-
pez Suárez, 5; Froilana de Luna 
2; Dionisio González Tomé, 5; 
Villanueva y Caranza, S. L., 250 
Justo Gutiérrez Alvarez, - 25 r 
Pascual Gracia, 5; Máximo Ri-
zal, 25; Florencio Redondo, 25; 
Fernando González Laiz, 100; 
Emilio Navarro,; 10; Benita, -No 
voa, 5; José Cienfuegos,̂ ; An-
tonio Robles, 2,50; Felicidad Ro 
bles, 2,50; Felipe Cimas Gago, 
3; Manuel de Cárdetias, 100;' 
Lázaro Alonsp, Panadería, 50; 
Bares, Cafés, Hoteles y Simi 
lares, 11.428,10. ' 
Suma y sigue, 106.974,09 pe-
se-tas. 
Del Subsidio Fcruiiliar 
El funcionario de la Delega-
ción de Hacienda, don Manuel 
Barros Abtones, ha sido autor! 
zado por ei Ministro del Inte-
rior y Prensa- y Propaganda, pa 
ra la edición y venta destín voiii 
men" sobre la* Ley fie Subsidios 
Familiares, cuyo libro será ínme 
diatamente puesto a la venta. 
OMADA CEREO 
Cura, úlceras, eczemas, quema-
duras, herpes,, hemorroides, gra-
nulaciones 
Pá&ÍA CUARTA P R O A « a r t e s , « j f c ^ 
S D E L G O B I E R N O mi 
L o s s o c i a l i s t a s n i e g a n s u a p o y o a l G a b i n e t e S p a a c k . - S e c r e ^ 
e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o p u e d e d i s o l v e r e l P a r l a m e n t o 
H o y l l e g a r á a P a r í s e l M i n i s t r o d e A s u n t o s E x t e r i o r e s 
d e l R e i c h , Y o n R i b b e n t r o p 
' Bru¿eIaSs 5.—"La situación políticn. 
<!ada vez mcás tirante. El presiden .̂ 
íSpaack tropieza con grarntes nficnlt:\-
<des para reorganizar su Gobierno. 
1 Las dificultades se han agrava jo 
>ioy en el curso de un congreso extra -
ordinario del partido, socialista, Que 
llrató esptecialíñente del envío de un re 
¡presentante de Bélgica a la España Na 
eioaiAl. La mayoría que sigue a Van-
Vlervelde se ha pronunciado claranî ntO 
contrá, envío de un representante a 
Burgos, y contra la política exterior 
Sáe Spaack, lo cual Irnce prever que fe 
cosa se agrave: 
Es casi segura la dimisión de 1<K-
cuatro min i str-os t socialistas que for-
man pQ&fc, del actual Gobierno. 
SE CREE QUÉ SPAACK PUEDE 
DISOLVER EL PARLAMENTO 
Bruselas, 5,—Se prevé~ la dimisión 
-ile los ministros socialistas del Gobier-
no b?e%a, después de la decisión adop 
iada 4)or \ú cengrek) del partido, eu el 
'transicurso del cual se recliazó la de-, 
cisión del Gobierno de- enviar un re-
presíentante a Burgos. 
La votación en contra de la política 
He Spaack alcanzó 372 mil votos con-
tra 187 mil V siete mil abstenciones. 
Se ha sabido que,durante-la sesión 
ííel con-ĝ rso socialista, Vandelverde ¿1 
rigió contra Spaack violentos ataques. 
Este, por su parte, lia declarado du-
rante el curso del debate., que la afir-
mación de qm la retirada de Bélgica 
del Comité de No Intervención hubie-
se sido concertada con el Gobierno bri-
tarico, es pura invención. 
Según añadió Spaack, si la 'inci-
sión del consejo hace necesaria la di-
misión del Gobierno, habrá que contar 
con la disolución del Parlamento y míe 
vas elecciones, 
SE ESPERA LA CRISIS DEL GA-
BINETE SPAACK 
Bruselas, 5.—Cuando ya parecía la 
crisis belga conjurada, el congreso ex-
traordinario del partido socialistas, i^ud 
había de examinar la cuestión del en-
vio de un agente belga a Burgos,: haj 
complicado la situación con la vota-
ción contraria a la política exterior de 
Spaack. 
Más tarde, el mismo congreso idc-p 
tó una moción en la que se exige la. 
'linnsuV.v de Spaack. 
Esta tarde se reunió el Gobkrno |a 
ra examinar la situación política. A 
última hora, los ministros recibieron 
la uotica del acuerdo del partido soda 
lista. Spaack .anunció a sus compañe-
ros que va. a consultar con el rey la 
situaciiVa y que está aun indeciso- se 
E l ¥ i a j a d e v o n R i b b e n t r o p 
E n l a c a p i t a l d e F r a n c i a s e d i s c u t i r á n 
a m p l i a m e n t e v a r i o s a s u n t o s 
bre su presentación al Parlameirto d 
martes, pues "quisiera dimitir consti-
tucional mente". 
Ski embargo, la impresión es rtUe 
Spaack comunicará *til rey su dimisión 
irrevocable. 
UNAS M ANIEESTACION ES DEL 
PRIMER MINISTRO 
Bruselas, 5.—A las 23 horas teraai-
nó el Coiíscjo de minisro»; El sauor 
Spaack, qu? había recibido a las 19.15 
a los periodistas y conferenció con d 
El « D í a d e S o l i d a d N o c i o -
n a l » ' h a c o n s t i t u i d o u n a 
p r u e b a d e a d h e s i ó n a 
H i t l e r 
Berlín, 5.—Lo ŝ periódicos del 
Umes por la m a ñ a n a cont inúan 
destacando el resultad ó de la co-
lecta hecha por relevantes perso-
nalidades alenianas en todas las 
cmdades y campos de Alemania, 
€|ue ha constituido el llamado 
v;l)ía de SoIidaT-idad Naeionar' . 
Se inteibreta el resultado co-
mo nna prueba de - la absoluta 
confianza de la dirección del Es-
tado por parte del pueblo ale-
mán. Este saerificio voluntario 
LMud oipout joCoiu [0 ó ^ n ^ s u o a 
rc iu ta r los rumores que eireulan 
rey, no ha hecho manifestación aJ^iria. 
No obstante, un periodista le pregun-
tó: 
—¿ Irá usted mañana al Pferlamcn 
ío? • 1 
A lo que Spaack contesto: " Hfi 
—Como les he dicho ^ 
tv con d Gobierno consti 
Se interpreta esta 
la afirmación de que Spaa^ '̂ 
a su Gobierno ^rtua^^r1^ 
•s; . presentará a las Cortes, 
Ua cura popular y casera a quo, en su b 
se someten Jas gentes sencillas, es el salvocot^ 
pai^a 4a muerte. ¿ P o r «rué ^no te entrega^ ^\ médi 
a la Ciencia, que puede sarlvarte, y cuyos brazos ^ 
gos y acogedores te ofrece el Patronato Nacional^ I 
tituberculoso? 
A n t e e l v i a j e d e C h a m b e r l a i n a 
—iám—pn«i«ilwiTW>m«.> i»iM)»wiw>«aww»<uiM—wmiw» 11»"' • •• ' • I I -
M a n i o b r a s l a b o r i 
l a p a z 
r París , 5.—El ministro .de Ne-
gocios Extranjeros del Ileieli, 
y o n Ribbentrop^ llegará maña-
na, a las 10,10, a la estación de 
Inválidos, de París , y. se alojará 
en un gran hotel de la Plaza» 
ide la Concordia. 
- La firma de la declaraeió:! 
mino a la política interior, a la 
internacional y a la visita de 
Von Ribbentrop a Par ís . En se-
gundo término se t r a t a r á de las 
condiciones de la próxima sesión 
parlamentaria, cuya fecha no ha 
sido definitivamente fijada. 
Los ministros examinarán ismal 
franco-alemana- tendrá 
las 15,15. 1, 
lugar a mente la situación política resul 
tante de las manifestaciones an 
¡ HOY SE .REUNIRA E L GO-
1 BIERNO FRANCES 
¡ Par ís , 5.—El Consejo ds .Mi-
nistros que tend:á lugar maña-
na por la mañana en el Elise^, 
e s t a rá consagrado en primer tér 
C h a m b e r l a i n h a -
b l a d e l a s i t u a c i ó n 
i t a l o - f e n s e s a 
Londres, 5.—En fa CíáMara de 
Jos Comunes, Mr. Cka^be r i á in , 
res])on(liendo a pn\ííun1as (ic la 
oposición, ha, declarado que v\\ el 
acuerdo ani>lo-i{aliano no existe 
nada ciue afecte a las obli-racio-
nes de Gran Brotaña re.(|>.qc.to a 
^Francia, y aünqíié Túnez,^(^ói--
cc r̂a y \ i / a no cKtán m ene ion a.-
das específicanmnl e en las neuo-
ciacio^ies anterioros a la firnia 
dél acuerdo, en el ajiexo que tra-
ta del mantenimiento del ^stalu 
quo1' del IMeditfrráneo. queda 
incluida dicha cuestión. • 
- En vista de las manifestaeio-
nes habidas en la Cámara italia-
.na, el em])ajador bri lánieu en 
Roma recibió instfueriones ŵvw 
informar al Conde de Cía no que 
los iyeidení es de esta clast». a me-
nos que se a(i<?])ti'U meflidas })ara 
éóírre^ir la inípresión ei-eada, 
puedan causar iyn grave daño en 
T • ! • : -'OÍ' -ItuicK estudiadas en 
! n^•; ;:;re 'as euatro ]>oten-
cn i s . 
tifrancesas de. liorna y .estudiará 
la respuesta italiana a la ges-
tión d e l embajador francés 
Mr. Poncet. ' 
l'X PARIS SE KSTLDIARAN, 
l>l\T.i{S:ns PH(>irLF.MAS 
Par í s , 5..—¿El hecho de' qno 
Uibbontrop venga acompañado 
• lo 20 p-ersonas d-e su séqui to , 
Buirp los cuajes figuran. 'algu-
nos lécnieos, especial monte el 
dpciQr Eaus, pei-lenecientie a la 
sbeción jur íd ica del. Ministerio 
de Xfgoeios l^vd'anjeros. lleva 
a ia eonvieíuún de que las con-
versacioiK > abarcairán mucho 
jná^ que la üeoíairación contra 
la guerra. 
VON í u i u u : : v n K ) p y BONNET 
fl AllJ AMAN POR LA | RADIO 
París 5*. A las 18,1*5 de la 
oía nana aé eelelirará en el Quai 
d Orsaj una reeepoión en ho-
nor de lo.s r^pres í 'n tan ies de la 
preiisa aloma na y francesa. 
Se pronun(.-iaT'án dos alocu-
'•'"'^"s. qiio sr r ad i a r án en ale-
mán y í'rain'ó.s por: íes minks-
bros de Nor-ooins Extranjeros 
rfio Francia. % l , Roniiie-t, y d^ 
Almnania. Vori. Ribbentrop. 
GAMISEKIA-PERFUMERIA 
G A S A P R I E T O 
Artículos para, regalo 
acerca de las divei^encias entre 
el pueblo alemán y su Gobierno, 
considcránflose ebresultado de la 
cuestación como un plebiscito. 
Un periódic declara que la na-
ción acudió al llamamiento con-
tribnvendo con sus monedas v mente 
fue un magmfico ejemplo de in i -
ciativa personal y puede decirse 
que todo el pueblo abrumó a los 
i'ecaudadores para expresar su 
g ra t t i 11 d al F ü hrer-. 
Añade el periódico que si los 
demagogos intrigantes extranje-
ros, han quedado completamente 
vencidos, nosotros seguimos con 
tranquilidad y sin preocupación. 
Termina el diario declarando 
que el gran j meblo alemán ha si-
do convertido por Adolfo Hi t le r 
en una potenciarnundial que exi 
ge el respeto neecsario. y la na-
ción, agradecida, ha aprovecha-
do esta ocasión para, expresar su 
reconocimiento al Füh re r . 
Londres, 6.-Lo-s laboristas han 
intentado toda clase de mani-
obras para tratar de obstaculizar 
el viaje de Chamberlain a Roma 
en estos momentos de tensión 
franco-italiana. Se-anuncia, a es-
te objeto, un debate en la Cáma-
ra, en el que hará uso de la pálaf 
bra el laborista Ilendcrson, que 
será contestado por el propio 
Primer Ministro. 
C1IAMBERLAÍN SERA RECI-
BIDO POR E L DUCE. POR E L 
REY-EMPERADOR Y PnR EL 
SANTO PADRE 
Londres, 5.—La fecha del via-
je del Jefe del Gobierno y su M i -
nislro de Relaciones Exteriores, 
a Roma, fue fijada dd"ni t iva-
ayer entre el Cvmde de 
Ciano y el Embajador de Gran 
Bretaña . 
E l Jefe del Gobierno br í tánieo 
v is i ta rá .a l Duce y al Rey-Empe-
rador y- también será recibido 
por el Gobierno en pleno. 
Se afirma también que Cham-
berlain vis i tará a S. S. Pío X I . 
C H A M B E R L A I N NO QUIERE 
QUE SE F I J E PROGRAMA A 
SU V I S I T A 
, Londres, 5—Según (•omuiiiean 
los círculos políticos, no ha sido 
l i jado todavía un broigrani 
eial para ia visita de Cfa 
lai i i a Roma. 
E l Primer Ministro, p, 
parte, tiene especial inter* 
tener conversaciones di 
con Mussolini y no quiere 
tar-se a ning ún programa oí 
El viaje se-considera, pues, 
%v¿mfc círculos couipctentesJ 
mo una visita personal ̂ el 
del Gobierno británko al 
Qhamberlaip y líalifaxvani 
ma con la. decisión de i 
los i-m]mrtantes problema^ 
teresan a. la Europa Ocick 
especiaImeníe a la eu^lÉ 
pañola, así como tambi^Jif 
la c i one s f j-a nco-it a lianas. 
No se ignora que Italia 
ciertas reivindicaciones qü 
cer valer ante Francia, m 
Canal de Suez, la línea dolía 
earril ele Dj ibout i . el estatuí 
Ips átaliailos 01 Túnez, ¡ | 
o de autonomía- y otras % 
nes de índole ffiianciera. 
n a a i e c i o r i i e l o y 
i n d e s e a b l e e n 
C h i l e 
Santiago de Chile 5.—El anun 
ció de la indeseada excursión 
del representante soviético I n -
dalecio Prieto, para participar 
en las ceremonias previstas pa-
ra el día 25 de diciembre, xon 
ocasión de la entrada -en funcio 
nes del nuovo Presidente Agui-
rre, ha provocadora indignación 
general de los periódicos de de-
rechas. 
^Diario Ilustrado" escribe que 
Prieto viene en nombre de u | i 
gobierno que no rjeree su auto-
ridad más que sobre una cuar-
ta parte de España, pero que 
hay además otro gobierno de Es 
paña, que ha sido reconocido 
por giran número de países y 
que manda en las tres cuartas 
paites de España. Chile no pue 
de recibir con gusto a un hom-
bre que ha sido el excitador de 
los crímenes más espantosos. 
Prieto, termina diciendo, será 
un huésped indeseable para la 
mayor narte del pueblo chileno. 
L o s m i e m b r o s d e 
l a s b r i g a d a s d e l 
a m a n e c e r , n o 
q u i e r e n i r a l f r e n í e 
Pci^ignan, o.—Entre las ban-
das armadas de la frontera roja 
española, reina ^ran agitación. 
Es sabido que ios titulados ca-
rabineros, pertenecientes a la 
partida de asesinos y ladrones 
integrados pgr jóvenes socialis-
tas que construyeron en Madrid 
las tristemente ceh'bn's Abrigar 
das del amanecer", más laeth 
fueron destinados a. guan íece r la 
frontera, para eoiiU'iKr ton sn 
salvajismo el chorreo de ma^ijui 
de personas que huían-a Francia. 
ActualnH'iite, diezmadas la.-, di-
visiones rojas en el frente, Xe-
gr ín ha ordenado que los citados 
elementos_pasen a primera línea 
y esta decisióji ha dado origen 
a violentos incidentes por su ne-
gativa a acatar lo dispuesto ¡por 
el responsable de defensa. ' \ . 
'Algunos de los más levantis-
cos, han pasado la frontera de 
Francia y las autoridades depar-
tamentales muestran Viva pre-
ocupación, ya que se trat-a de in-
dividuos desposeídos de todo sen 
timiento de humanidad, que no 
pueden ser tratados como refu-
giados polítieos. 
I n i e r e s a n í e s & 
c u b r i m i 
q u e o l ó g i c o s e 
A n d a l u c í a 
Burgos, 5—Ha regresa* 
rápido viaje de infoi-m^ 
estudio por lugares de An 
cía el profesor don Juli^ 
tínez Santaolaya, que ha ^ 
ocasión de hacer diversos» 
brimientos arqueológico: 
los que se encuentra la,6^ 
ción de un sector de la ^l31 
Plata con un puente rom 
ruina'S de un gran e£iií'icJ? 
mismía época en casa 
tonio. 
En la provincia de 
hallado restos do una r' 
vomana soterrada, que | 
r̂ n ias lindes del terreno- I 
inmediaciones de AlgeCir 
ootlido identificarse resto, 
onocidos de sti acueducto 
. Aparte de otros desc 
tos, ha sido un resul ta^ 
importante la identifica01^ 
una maravillosa cabeza 
gusto, cubierto con Ia . 
mo réplica del famoso * 
de la Vía Ancona. Se tr^ 
un magnífico retrato de 
to en edad avanzada, cal1 
presión en su rostro do 




Otro de los rebultado 
santes es la identificaci^ ñ 
Alameda de Hércidos de ^ 
con el ái^ca co r r e spond í ' 
circo romano de Hispa**! 
Cfllend«r¡o de la Sección 
Femeníti» de Falange Es-
m m k TradicionaliSta y 
de I^s X O. M-S-
. ni ¿uLieüSafio ciue la Sección I'eme-
ina de Falange Española Tradicio-
"alisía y de las JONS va a publicar, 
T v t una síntesis de'todas las efe-
mérides desarrolladas eu la guerra y 
del Mo-vimiento, especificándose en el 
jiusmo todas las actividades die des-
arrolladas por las mujeres de la Nue-
va España, desde , que comenzó nuestra 
Cruzada. 
La brinante pluma de Fr. Justo Fe-
¿eez de Urbel, ha contribuido a valorar 
,̂ 1 ca]eiKÍario, que contiene un texto so 
bre fes principales feitividades litúr-
gicas, además de repnxlueciones de be 
lllsimos cuadros religiosos de tas me-
jores pintores del mundo, que han si-
:¿o intercaladas en el calendario é j la 
Sección Femenina para 1939, e inipri-
mb al mismo un aspecto altamení» sn 
gestivo, 
''• En el •calendario es reg-istrada ero-
^lógicamente la gloriosa reeonquistá 
de las principales poblaciones y apar 
•te de interesantes datos relativos a su 
liberación, e\'Ocan. con rápidas pínoeU-
das los hechos'heroicos de la guerra, 
palabras del Caudillo, de José Antonia, 
de Pilar Primo de Rivera. Textor 
nuestros mejores camaradas y de las 
jerarquías del Movimiento le ele va f 
a la categoría de un documento que no 
puede faltar -ett ningún hogar aut-inli-
camente español. 
:. Magníficas fotografías, cuidad, 
méate sefcedonadas y reproducida.̂  en 
fotograbado, avaloran el conjunto, 'V; • 
sión completa de las ciudades rec.' : 
quistda-s. Escuelas de la Sección Eeírne-
-nina; nuestras camaradas trabajan-
do para los soldados en los lavaderos 
y hospitales y testimonian la formída^ 
ble labor de las muj eres que; dirige la 
hermana de José Antonio, Pilar Frí-
•mo de Rivera. - • ¿í*** 
El magnífioo almanaque será puesto 
a .la venta en todas las librerías y en 
las delegaciones de la Sección Feme-
nina, al precio de cuatro pesetas. 
Preparativas m m la ce-
lebración dé! Segundo 
Congreso de k Seccién 
Femenina 
Burgos, S.—En la Dekgacián 
Nacional de la Sección Feíneni-
¿a de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS se es 
tán llevando a cabo grandes pvc 
parativos para la celebración 
del segundo Consejo .Nacional 
que ha de tener lugar el día 5 
de enero próximo en Zamora. 
En. la Secretaría de la Delega 
ción Nacional se reciben proyéc 
tos interesantísimos, que son es 
túdiados concienzudamente y 
memorias de la. actuación de las 
Falanges proMinciaies, de las 
' que se- hacen |málisis jninuciosos 
para facilitar las tareas de la;( 
• Secciones en sus actuaciones ve 
nideras. . : * ^ i 
'PORTO BANOEIBA , 
- —o— 
E l meior OPOUTO del mundo 
I» ü ^ 1 
Ciclo de conferencias so-
bre el cáncer 
Organizado por. el Servicio Nacio-
nal dé Sanidad del Ministerio del In-
terior, se darán cuatro conferencias so 
bre el estado actual de los problemas 
del cáncer, por el doctor Martínez Nue 
vo, comandante médico y jefe de Ka Sóc 
ción del Instituto del Cáncer, con arre 
glo al siguiente programa: 
Primera conferencia; Martes, día 6 
de diciembre. "Trasceaid'encia citntífico 
social familiar del problema del. cán-
cer. Etiología de los tumores malig-
nos ". 
Segunda conferencia: Martes, 'día 13 
de diciembre. "Evolución histórica de 
las ideas científicas sobre el cáncer", 
Terera conferencia: Viernes, día id 
de diciembre.. "Diagnóstico de ürata-
miento del cáncer". 
darta conferencia: Martes, día 30 
de diciembre. "Datos de la historia de 
la obra anticancerosa española. Piar* 
de organización de la ludia contra el 
cáncer". 
Î as conferencias comenzarán a 
siete de la tartie y tendrán lu¡?ar en el 
salón de actos del íasíkttfeo Prcnñncial 
ck Higiatie de - Buígos. 
I I gobernador de Sevilla 
obtiene sy Incorporacián 
a la heroicc Marina 
Nacioncil 
.Sevilla, 5.— Êl gobernador civil don 
Pedro. Camero del Castillo recibió a 
los periodistas, manifestándoles que el 
Gobierno había accedido a las reitera-
das fHjticioncs que . había hecho jara 
incorporarse a una de las unidadi-s de 
nuestra gloriosa escuadra y que de-ja 
por lo tanto de ser yobernador de la 
provincia, agardeciendo a todos la co-
laboración que le han prestado. 
Esta tarde ha salido para Cádiz, con 
objeto de embarcar en la unidad a que 
se le destine. 
"AGENCIA SOTO" 
S A N T A K O S I A — L E O N 
L I C E N C I A S D E GAZA.— 
Certificaciones de P E N A L E S , 
para cuanto se necesite: de" na-
cimiento, matrimonio; def un-
ión; últimas Toluntades; Cole-
gios Notariales, de PLANOS pa-
ra Carnet de conductor; etccrcr 
ra, e tc ;—SOLUCITUDES de to-
las clases y para ciialquler ofi-
íina. — D E C L A R A C I O N E S DK 
ÍÍEREDÉROS y Expeclieutes de 
todas clases.—COMPRAVENTA 
ie fincas; GASAS desde 3.000 
pésetes a 550.000 pesetas; SO-
L A R E S desde tres pesetas jbe-
:tro a 225:—FACILIDADES D E 
PAGO.—-Consulte siempre s es-
;.a A G E N C I A , cualquier asunto 
"|ue tenga en España (Zona li-
berada) o en ei extranjero.— 
Solvencia, prontitud, competen-
cia y economía, son las nóriias 
t í m i d a s por " A G E N C I A . SO-
T Ó d e s d e sn 
1927. . • 
A L M A C E N D E C O L O N I A L E S 
Gil T Carrasco, 6. Teléfono 1512 
—: L E O N :— 
los japoneses ocapan lo 
importante dydad de 
Nicmg Fottg 
Tokio, 5.—Ayer, las tropas japone-
sas ocuparon la ciudad de Niang Fopg 
sobre la cual, desde liace días, se venía 
iejercíendo dura presión, 
La derrota del ejército chino lia si-
do tremenda, habiendo dejado en poder 
de los nipones enorme irúníeto de ba-
jas y grandes cantidades de material 
de guerra y municiones de todas cla-
ses. También han ocupado los japone-
ses la ciudad de Han Chiung, prosi-
guiendo arrollador el avance japonés. 
Varias escuadrillas nipones, intígra-
das por cerca de cuarenta aparatos de 
íjombarde-o, bien escoltados por la ca-
ra, han bombardeado varias ciudades 
japonesas, alcanzando plenamente los 
objetivos militares y haciendo saltar 
fábricas de municiones, depósitos de 
material y otras énstáfocíétoés milita--
rê s. 
U n c o m u n i s l a 
e s p a n . o l 
a s e s i n a d o p 
l a G . P . U . 
Moscú, 4.—Un periódico oficial da 
cuenta de que se va a intensificar la 
depuración - de todos - los organismes 
soviéticos y especialmente de las ju-
ventudes comunistas, ' • 
También dice que dentro de dicha 
juventud hay muchos elementos hosti-
les al régimen soviético, por lo qne 
ya se han dictado algunas detenciones, 
entre los que, se cuentan la mayoría de 
l\« rmck.rarios y el jefe Kotarek. 
De París se recibe-;la noticia de que 
ha 1 a decido en Moscú un español apa-
-Uidado Moraíó, delegado del gobier-
no rojo cerca del Komintern, del que 
era miembro. Esta muerte es juzgada 
como altamente -sospechosa, ya que Mo 
rató había pedido insistentemente y 
con graves amenazas que se íntensiñ-
cara la ayuda de los soviets a la Espa-
ña roja, por lo cmJ sé afirma en M" >s 
sú que. Morató lia sido supritiido ]) ji-
la G P U, por hallarse en desacucrd > 
con el' Komintern. 
Instalaciones en general de 
fontanería en el ramo de 
construcción 
funda ción en • 
C O Ñ A C J I M ^ M E Z L A M O T H E 
y LICOR TRIPLE' SEGO ' «LARIOSs, LOS WWá 
Depositario: L U I S D E P A Z - L E O N 
Pureza garantizada, inmejorable producción española. 
En sus banquetes, en sus fiestas, y cuando usted 
invite a algún amigo de su mayor eonsidera-
ción, deben figurar en su mesa los VIREOS 
^ I VALTRY, que pop su insuperabl© ca - | j | 
8 SI " lidad le darán un .tono de buen ^ 
gusto y distinción. 
Elaboraciones especiales: 
Blanco Selecto = Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Fino = Puro Estilo Bordefés 
VILLA FRANCA D E i . BHERZO LEOW 
A G U S T I N N O G A L 
—o— 
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Teléfono núm. 1362 
i A T E N C I O N ! 
BOLSA D E L A PKOPIE-
DAD 
S E V E N D E N : 
CASA cerca de la Corre 
dera. renta 79,50 al mes; 
precio 8.000. Producá el 
11 por 1G0 libre.. 
. Otra en»la Carretera Za' 
mora núm. 7, ceica Cruce-
ro.. . :; . ' ~~ 
Otra en CISTIERNA, 
con instalación completa 
de Panadería. 
OTRA' en ASTORGA, Ca 
rretera. dp León, con huer-
ta y pozo con motor. 
OTRA en la Corredera, 
inmediata al mercado de 
ganados, con local para -in-
dustria; renta 177 pesetas, 
precio' " 31.000. 
, Otra en el Barrio de San 
Esteban: renta 330 pese-
tas, precio 4.4.000; buen in 
teres." ' 
•HUERTA en las cercas; 
• 500 metros, con vivienda y 
árboier, frutales: 15.000. 
HIPOTECAS. — Intere-
sa invertir 90.000 pesetas 
sobre fincas urbanas; mó-
dico interés. 
TRASPASOS. — Se ges-





Bayón, 3 :: Teléfono 1563 
L E O N : ~ 
Fool-ball 
I t a l i a v e n c e a 
F r a n c i a p o r 
u n o a c e r o 
Ñapóles, 5.—Aj-er domingo ftígztorÁ 
el •cucxjcntro inteniacional las seleccio-
nes de Francia e Italia. 
E l paríi-do se desarrolló a buen tren 
y los franceses hicieron un buea parti-
do, -sin lograr evitar la nctoria del 
cq-iipo •italiano. 
Asistieron al encuentro más de cua-
renta mil espectadores. 
Dió comienzo el encuentro con \\z 
juego magnífico" de los. delanteros y me 
dios italianos, ûe durante más de me 
día hora arrollaron a sus contrincan-
tes. Sin embargo, -las defensas galas / 
su portero hicieron un 'gran partido, 
que evitó que la derrota fuese cansídt -
nibleniente mayor. 
A los 35 minutos de la primera par-
te, los italianos consiguen el único tan 
10 de la tarde en un magnífico remate 
de Ferrari. ' ' 
La segunda parte tuvo las miomas 
característica» que la primera, pero los 
franceses presionaron m:ís la meta ita-
liana, aunque sin lograr marcar, a pi-
sar de que en algunas ocasiones estu-
vieron- a punto de hacerlo. No obstan-
te, el dominio de los jugadores italia-
nos fué intenso y la portería francesa 
se vio constantemente asediada y sólo 
el espléndido juego del meta y defen-
sas, galos pudieron evitar una derrota 
mucha' mayor. 
Hay que destacar al final del parti-
do, que se ha notada-un notable mejo-
ramiento del equipo francés, que atlíe-
riermeinte había dado muestras de una 
medriocricidad. superada hoy netamen-
te. ' i ; ; ^ ' 
los soviets |fconstruyen 
3 acorazados da 40.000 
tOMkfdcis 
Moscú.—La Comisaría , del ptuj&to 
para la Marina, siguiendo órdenes de-
Stalin, ha emprendido la construc-
ción de nuevas unidades de guerra, pi 
ra formar una gran escuadra soviética 
Están ya construyéndose seis Chu-
ceros acorazados y dos cruceros lige-
ros, y ha .comenzado la consirucclón 
de dos grandes acorazados de cerca de' 
cnarehta mil toneladas. 
El armamento de las nueva1-, unida-
des estará compuesto por nueve caño-
nes de 406. 
..En él año 1939 'deben estar tennina 
dos doce mtevos cruceros acsf u i 'Os, 
1 '-a vez qne se iniciará - ha construc-
ción de barcos ligeros y de un nuevo 
Los gastos extraordinario? que sit-
obne tan gran proyecto de construccio 
-e- n-vales se justifican por los soviets-
diciendo qne Moscú quiere tener en 
cualquier .momento una "Marina capaz 
de ayudar a las acciones políticas- v 
Ir.sLnhicion^s en general de 
fontanería en el ramo de 
construcción 
—o— 
Í G U S T i n N O G A L 
Santa Cruz número 2 
Teléfono núm. 1362 
-S-.-e-.•V?'5,'•;,B»V«SVB-•-1,Le-, 
A. B A L B U E N A P E E E I R A * 
Clínica Dental 
Ordoño 11. 7= principal 
Teléfoso ,1720 ' L E O N 
Para los combatientes 
coleccionistas de sellos 
Burgos.—Habiéndose regvido eir el 
Servicio Nacional del Timbre y Mo-
nopolios numerosas peticiones de com-
batientes en las que se exponen las di* 
licultades que les impiden adquirir al-
guna de las coleccicnes de sellos de Co 
rreos, conmemorativas de Don Jmn 
de Austria y de la Batalla do Lepan-
te, a que se refiera la Orden de 25 d© 
de octubre de 1938, y para cuya venta, 
a partir del día 25 de diciembre actual, 
se han establecido reglas especiales 
encaminadas a su mayor difusioc, se 
participa a «sos combatientes que pa-
ra ellos hay un número especial de CG-
IcGcicines. 
'A tal efecto, habrán de 'jirigirse, 
por carta, a la Secrcvtaria de este Ser-
vicio- Nacional, expresando el nombre 
apellidos y dirección, adjudicándose ict 
relación :por orden de prioridad. 
Post-edormentc se reclamará al-ad-
judicatario el importe de la colección 
que a cada itno le corresponda, y quer 
es de una peséia con sesenta céíiíimofí, 
más veinte céntimos como donativo a 
la Suscripción Nacional, las ctalc» d«~. 
deberá remitir por giro postal a' dfcha 
Secretaría, que les enviará los sellos^ 
en carta certificada. 
A l o s i r a n s p o r -
l i s í a s l e v a n t i n o s 
La Comisión de Ijicorporación in-
dustrial y Mercantil núm. 3 (/..evanteV 
convoca a todos los. que eran habituad-
mente transportistas en las provincias 
de Valencia, Murcia y Almería, resi-
dentes en la zona nacional, para eme 
concurran a la reunión que se ceteh' a-
rá en las oficinas de esta comisión esa 
Bilbao, calle da Iparraguirre, núm. o, 
tercero, derecha, a las diez horas del 
día 7 del corriente mes de diciemh^v 
para tratar asuntos de Rfan trasceden-
cía para sus intereses. ¿ 
Médioo-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del. 
. PULMON Y CORAZON 
Ocnsnlta especial de tnbcrculoois 
De 10 a 1 v de 3 a 5 
Ordoño I I , 4, 2.° 
BAR EXPRES 
Plaza de la Catedral. 2 
L E O N : 
m 
i 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E S 
ü n nuevo producto do exquisita 
calidad, fabricado mediante el 
empleo de los procedimrentoi-
más modernos. M . Malte 
<£LA NBGRITA1* 
es el preferido por el público, : 
Para calidad el Malte _ 
" ¿ A N E G R I T A " 
Exigid esta marc* al hacer 
vuestras compras 
S r . R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
A V E N I D A P A D R E I S L A , 40 
Teléfono 1551 Apartado .100 
L E O N 
¡Ex ayudante d 
XM.Í-ÍZ. (Inr^i 
Consulta de 11 
i ' Avenida del 
d Doctor Tapií 
nía y Oídos 
a 1 y de 5 a 7 
Padre Isla, 5 
Teléfono 1211 
m, m 
CURA F( ZI-;3JAS, ĤERPES, QUEMAIJT'P.AS, UL-
CERAS, GRIETAS DE LOS PECHOS. ERISIPELA, 
GKA-\ri,A;'ioN'E5 y SABAÑONES UÍ.CBRAÜOS. 
V E N T A E N F - A R M A C I A S 
C a f é - B a r 
R e s t a u r a n t 
& e n i r a l 
E l iiiás selecto — E l mejor Café 
PAGIM/X S E X T A 
á¿ jar* 
\ M m de I m p e r i o ; 
. D E S I E R T O « C A I 
P R O A Martes, ;6 de DiciGmbp^ 
"o.ooo : ági4.cuitóré,'s \ U -
llauo¿ lían itórcliadb a ^ i -
bia. 
\)r tós p e r i ó d i c o s . ) 
' i: i Ü r r a s á'^po pa s, desnudas, 
Tnm'i'las. Arena arclicüt.- do i -
Lia . L í t íMÍa l lanura L r ' p o i i i a -
na. Agresiva y h m i á afeoto d^ 
lu •pára int .^ i.iíblicos da Abi . i -
u/.a... L a vena fccunida d-e í a 
.gracia nueva es como r iego de 
agua y oanj i lóu de nor ia . A don-
de quiera que va, lleva m u i r •-
cor de arada y una explosi'm ..<:• 
Lu I t a i i W dr "Mussol ini , vueL 
la spfíro f¿s l>a¿os e terno- de 
su v ie ja , bis loria. . ' r e í m s o a los 
c s U'Í i i n o é q ü e and i |V o a n i, a ñ J , 
Iras de tas á g u i l a s en i r i u M l o , 
,•..0: las c rn tu r i a s de g lo r i a , 
llum'bi.s efe riviliz.acio'n que 
íitino^C se e r r r a r o n y que 
abnu.i MuevanveMe. al ciar,) oer 
cilec. de la madrugada. 
Si u s s cd i ti i 6f i pO', co ni ) n a d i é , 
]H'norar basa, la ' m i r a ñ a m:>f-
n S de las amsias i . • i ' i a ' - v ! e - . 
ras d-n los pueblos" 0 Süyg i u;-
ne hujavía oi-gullos ríe orva-
c ión , forl ale/a de crinquisla , 
s;erenid4d e a p í t k i , semi l la 
de síMiibiaubn- de Kstafios. j ^ a -
r e c í a qiie agonizaba y no ba-
pía sino dornj i r sobre su pro-
pia indolencia. P a r e c í a sin p u l -
sos y' era mm {enia- c r m ú s c u l o 
a-ai-rtHH'io de pura i n a r ü v i d a d . 
Mui¡5sMiitíj .aJzó sú..-VOz, v la TI s. 
fóriá íjnt-erá se puso •,n l ú e . 
íi\0k m \ m q m H manta iga so-
bi;e la baz d-e la tica ra. 
. H a b í a que sacudir basta lo 
bondo Jas r a í c e s do Hóma, por' 
ver si en ellas se esronaia anu 
savia ¡•(•generadora, l í a ína que 
poner en conmoción , tDÚO el; 
sisterna nervioso de las í?l ;r;a.-
p r e t é r i t a s , por ver si la - g nur-
raciones^ de b o g a ñ o v ijraban 
co,n la despierta presone a vi.. 
(ai de la p r i m a ver a. 
—lOQO— 
Ual ia se. puso eji pie. Le fd-
\ i m i u d del Bí-tiarro embrazaba 
oí escudo enmollecido do niOl i . 
-ció y de d-'sgana, y so n p n - t o s las. represcívian una perdí 
a Nevar sus á g u i l a s ' o t ra vez 
por los caanímas do oriento. íia-
Cia la g lor ia y el I run fo . l-bilaa-
sus manos, do vigor y dureza 
b ie r ro , se for jó el nuevo 
frn | jorio. (^ant'ioaies Ue n-m vo 
e s t i l O p o bl a r o ñ los a i r a. s. a t> er 
v-n-{.imbia^oidos do íbadia.^. 
La Maidre l loma torna a mpa-
ñ a r el arado, porque en e? cam-
po están, los c imienlns inoon-
movrbles do la,s civi l izaciones. 
Las t ier ras resecas de A f r i c a 
acogieron * con ©es to bO'Sti! Ia 
presencia, de los bombres fio la 
11 u o v a Tt a l i a. "V n o c o m p re p d ía n 
la o í # u i i a n i o 1 roeó 1 o qu(k- Üo -
ma nu fabrica yugos, sino que 
regala, ce.tres a los pueijlos 
conquista . . " 
J or do.nae pasan n). 
Eu ropa r e b u l l í a s e con inc -
modo .en bit alegre inconscien 
c í a de su • i n a r í i v i d a d y de u 
i n r o m p r e n s i ó n . ¿Pei'io a d ado 
va eso bombro? . . . Llevaba 
c é f i r o eargadu de s u e ñ o , la 
vu lnn iad erizada de audacias, 
o] - e o r a z ó n Heno de genero i -
dades. ¿Y era posible ponerse 
al frente de los imoblos nvás 
armas que ja austeridad, y el 
amor a la P a t r i a ^ : e l orgu l lo 
de ba estij"pe l iamana?. . 
Nu lo c o m p r e n d í a n las car-
e.ojiidas momias de las- vn?ja': 
C a n c i l l e r í a s . L n empecbo ibe-
raloido, -de dennuoaoda, demru 
-gia y (lietadura p ro le ta r ia , 
háb i a A 1 n \h ota d o, | a s orisi bí l i. d a i \ 
'del i n s l i n l o de c o n s e r v a c i ó n de 
las podridas b m ^ m a ^ í a - Sffere 
bi?-ins:!.ir(ii'<¡s í^tCli^vs 46 unas 
[palagrias sin s o n í i d ^ r e a ' í t i c v — 
r í e n v-eees burladas en 1 js r a m -
balaeiies'd^e ios agitadores y 
los contubc.ru.ios de .la" Banca 
j u d í a , bis inteiaiaeionales y las 
Séctais—(babían levantado uS 
t ímidas a la vera misma 13 la 
selva en. (}ue se .agitaba muu-
brienta V s a ¡ i g u i n a r i a a fa lia 
del Apia.ailipsis. 
Alussotiai vaígó ia rgamenle 
ÍN' las ruina.s cfel I n i p e r i i . ear 
eoniido per toa' Césares, «. tóér 
a sus pensamientos v ' ñ o 
w. « O 1 ( I ran'zas: La gj"ande/a do bj \aoj;i 
boma convertida en ruinas lo 
a ^ • Í̂ Í 111 > 11 kü > a d u r a m e J i U,> P o r-
()ue los muerfos mandaji y la 
His to r i a sr escribe en todas, y 
jes e s p í r i t u s tiamsiuiten; sus 
vir tudes eu boi-oncia que no. s-e 
-ro'O-de, y la man o que le van i a 
l i l i obelisco perdura en el no rb -
bncs del Litton o, la. tierf 
í r a n s f i u a n a . como si la eaiai\ai-
.u dé lós eerros de eombai" se 
P a í r o n a í o N a c i o n a l 
A n i i l u b e r c u l o s o 
. —o—• 
c o n v e n c e n 
ba ley c l á s i c a en matto-ia nu-
l i luberculosa de cualquier p a í s 
"tiendo a la c o n s e e u c i ó t i de una 
cama, por cada d e f u n c i ó n ^ inua i 
producida por el baci lo di ' 
Koe!r. " 
S e g ú n c á l e n l o s aproxaiiado^. 
v e n í a n falleoiondo a una Une nt-.' 
vw L s p a ñ a , a causa de 'a t i^ i s , 
.30.000 iiorsianas eir baja esfa-
dísl ica. 
Desde él punto de vista c.O-
mámico, y en , na'imercs redon-
dos, esos 30.000 tuberculosos, 
muertots cada a ñ o , caípitaUza-
dóis por unidad en 30.000 po-
da, en dicho tiempo, pa ta ia 
Patrii i . de 900.000.000 "do pése -
l a - . 
81 eiifre^iiuirfti írdad y mor ta -, 
l idad producidas por 1^ tul.HO'-
culosis, paramos mientes en 
nne dadas las mismas, se apar-
tan id el con cierto de l t rabajo 
m á s de 300.000 brazos de l a -
bor, calculados é s t o s , por u n L 
dad ^ y a mu>- baja jornada-—en 
cima» pá le ta i s , la p é r d i d a me-
dia q u é produce asciendo a 
G00.000.000 de pesetas. ' 
Englobando las cantidades 
anteriore.-v poc conceptos de per 
dida de intorosos (l>razo de la-
bOT inact ivos) y ' de capi ta l 
ú n u e r t o s ' . se produce una p é r 
dida. 8̂  l , r )00.0í |0 .000 de pe-
setas. 
Jiis evidenbe que, de acuerdo 
o y n e t o s t c o n o m i c o 
DEPENDIENTE de mostrad1 
se necesita para cafe. 
Oifcina de Colocación Obref : 
Cervantes, 10. ¿7s¿ 
3AR-restaurant en pleno \ \J¡tt 
ció, inmejorable clientela \t 
ausencia dueño, se traspasa. L i 
formes -en esta AdminLstr^ 
ción. ;;'> É.79n 
MOTOR y radiador Ford, moa 
lo T, 3persianaa enrollabl^ 
de bierro, todo buen estado 
vendo. Razón i Almacén Mate! 
riales Construcción. Trol^j^ 
ESCUELA chófers. Reglamento, 
grecánica coche para examen. 
Cascalería núm. 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. E-665 
VL FKOEESORADO: Acaba di 
publicarse el EPITOME GRA-
.MAT1UAL de la Real Acade-
mia Española. Texto obiigato 
rio por orden del Ministern 
de Educación Nacional, de l i 
de abril de 1D38. Precio: 2,2. 
}> ose tas ejemplar. Concesiona-
rio para la venta: LIBRERIA 
CUESTA, Plaza Mayor, 14. 
Salamanca. Camino. E-T.^ 
CITROEN, cinco cballos, véiidt* OFICIAL se necesita en la p e i ¿ 
se. Plaza San Marcelo, l í , .quería Ovidio, Gil y Carrasco 
León. - núm. 1. León. E->92 
COCHE ^Reo", cerrado, del BASCULA de 200 a 500 kg., cora 
servicio publico, seis plazas. • praríase. Ofertas: Teléfono 
en buen uso, se vende. Infor- 1357. León. E-794 
marán Fernadno Merino, 11. MULO lechón, seis cuartas, pel̂  
tercero. Teléfono 19-14. E-71H ¡ castaño, extravióse noche \ 
VIVERO DE .ARBOLES FRU- j Venta María (San Andrésb 
TALES. Unico en España que Ruégase devolución: Elíaj 
dispone de 24.000 frutales en j García. Venta'Noriega.. É Ttyj 
producción, de donde recoje: \rENTA de árboles t'riitaies v fív, 
réstalos, coníferas7' arbu&tos y 
rosales. Calidades selecciona-
das. Visitad ¿íLa f?ontaIla,,, 
Armunia. Teléfono 1195, Ser-
vicio de antobús cada inedia 
hora. E 791 
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón: Fruí 
tería ^La Paz77. Santiago 
Valjpuesta. (Horticultor). Ave-
nida Padre Isla, 33. León. 
* E-800 
los injertos pora injertar sm 
250.000 plantas de vivero. Jo 
sé Seoáncz. La Bañeza (León). 
E-71-i 
JALEFACCION. Caldera, radia-
dores, tuberías, se venden. Oca 
sión. Informarán esta Admi-
nistración. E-723 
CARNECERIA, por tener que 
marchar su dueño al servicio, 
se traspasa, en la Avenida IS 
de Julio, núm. 74. Para tratar 
en la misma, E-'¡>72 
AVES propias para consumo, so 
venden en la Estación Pceua^ MULETO pelo ceniciento, dos t i l 
jeretadas quijada, izquierda, 
marca paletilla mismo lado; PISO amueblado, con cuarto de 
baño, se desea lomar en alqui-
ler, Pag o adelantado. R a z ó 11: 
en esta Administración. E-777 
AFINADOR/se ofrece para tb 
da clase de pianos, pianolas 
etc. Isidro AUer, Avenida Pa 
dre Isla, 33, bajo izquierda. 
tada del ioga'O do un a. a ama por 
tretcaso .de reponte en" : u t ni ta ; cada fai]leci.miento, so n eres i 
eon la aspiraoióu clásica apun. P I A N O pianola, mesa de billar. 
mesas do Tresillo y mesas dr 
marmol, se venden. I^ira tra-
^ ta r : En el Café Martín. Pola 
t é p j í a de m á q u i n a s agr íco ia^C 
Los des i ortos desaparecen ba-
jo ios pies de los soldados de 
Roma; que detrás do bis m á -
quinas do .guerra c a m i i v i en 
diseipli)bad(» sibmeio el e jórc i - 'na l '» Nacional Antitubercnbaso, 
to do Irabaja.doj'os' do Mus.so- en plena guerra , ha llegado a 
l i n i , que t razan sobre las es- la c i f r a real dev c r e a c i ó n de ca-
l i 
t a r í a n en E s p a ñ a 30.000 camas 
p é r a ñ o . Ante.,s del Movimiento 
Xaciona!! ¿ p e n a s si ^ e x i s t í a n 
2.500 caimas como cifra irnica. 
Sólo en dos a ñ o s , ol P a l r o . 
de Cordón. E-7Se 
NEGOCIO de leña para cocinas 
y calefacciones, con sierra 
circular eléctrica, traspasa 
por no poderlo atender su due-
ño. Informes: Zapaterías, 15. 
potro lechón, pelo castaño cla-
ro, ipaticalzado con estrella 
frente, extraviáronse. Se rué-, 
ga persona que los encuentre, 
i dé razón: Manuel García. Cua--̂  
dros. E-SQl 
AMA de cría, necesítase urgente-
mente para casa de los padres. 
Informes én esta Administra-
ción. E-802 | 
NECESITO dos habitaciones, m 
casa moderna, con calefaecnm 
y cuarto de baño, con pensión 
comuleta o sin ella. Ofertas p'r. 
escrito en esta Administracióíi 
* al'804. E-S04 
Carbonería. 
t oj»a ŝ  y • 1 o s a r e 11 a 1 e s 1 a s r t 11 a s 
blancas del Imper io t a s e d i í a y 
van poldando las l lanuras i n -
acabables de granjas y case-
r í o s . * 
Desde la m e t r ó p o l i , una pe-
r e g r i n a c i ó n cont inua de manos 
prontas y m i í s c u l o s ruortOo •*se 
dir ige á las t ierras en i]u \ se 
ba clavado la band • ra ¡ ro-' •! • :•' 
y el haz del Lií tor o. Idbia, 
.Vbisinia. . . Afiles, y m i i i o de lo-e 
tareas.—a lo largo y a lo an-
cho de miJlaros do k i lo nao tros 
de t ier ra^ resecas de m a l d ' c i ó n 
—-Se van t ransformando len-
t íunen to , c ó m o si él mi i ag jo d'1 
la pr imavera estuvieso al a l-
canice de la vidunt-oj luí manar 
como si él gieiitío (leí DneO. bn-
bioso descubierto los secreto^ 
de la Natniaileza y lá sujeta-e 
a la marcha ascendente do su 
obra, y de su gesta. 
•Ln imperio surge de] desier-
ta,' Y paVa que la v i b r a c i ó n bu-
m.ana ponga en él l levando a 
cuestas unas ansias de hogar, 
una inqu ie tud de Pa t r i a y u " -
necesidad imperiosa ale cívi l i -
zar y Roma vuelve a su desti-
no, que es crear . . . 
Manuel González Hoyos 
(Gola 'borac iónes "Jorge Man-
r ique" . ) 
P í o V i i l a n u e v a V a l c a r e e 
F á b r i c a d e A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s 
C o s e c h e r o - E x p o r t a c í o r d e V i n o * y C E R E A L E S 
V i í í a f r a n c a d e l B i a r z o 
T e é f ü n o s 3 1 y 3 3 
nas que existen, de 8.000, 
la E s p a ñ a l iberada. 
¿OuG haces tú, e s p a ñ o l , p o r -
que se aumente esc n ú m e r o , y 
se d i sminuya el de mor t a l i dad 
de tulberculosos? ¿ N o piensas 
que, cóii t u r e s t r i c c i ó n e c o n ó -
mica b a c í a esa obra gigante cfel 
Ibitaajnalo^-riue. impulsa , pe.se 
al / r a g o r inadudiblo de la gue-
rra , de móáo magn í f i co / mag-
n á n i m o E i el G e n e r a l í s i m o — 
pueden ser uno o varios " f ami -
1 i a re s t u y os, o, t ú ni i s m o. quio_ 
n e s va t a i \ a e n g c os a r 1 a c i f rí i 
de morbilklatd oí mortalidad do 
la t is is en t u Pa t r ia? 
Medi'ta lo expuesto y c o n d ú -
e<'íe como lo qüo eres: L X BS: 
M A R I A N O A R I A S 
acaba de recibir 
el modelo toda onda 
P H I L I P S 4 6 1 
Teléfono 28 
F O N F E R R A D A 
H . Q u i n d e s 
O O o a o o a a a 
O r d o ñ o i í , a l l a d o 
de* B j r A z u l 
o a o 
o o • 
• a o 
E f m e j o r s i t u a d o 
d e l a p o h - a c i Ó 5 i 
SOLAK sitio muy céntrico, ven-
do. Para tratar: Bernardine 
Escancia no, llamón y Caja i 
1.° izquierda. León. E-=78(í 
E-785 DOS. HABITACIONES soleadas, 
amuebladas, cuarto de baño, 
calefacción, para matrimonio» 
se ceden en alquiler. Razón eu 
esta Administración. E-S05 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Vaíde latas (Wladrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
L e ó n . 
Pensionado por la Real Academia Kacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Ser l ín . 
E S P E C I A L I S T A EW EWFBBWIEDADES D E L P E C H O . HA-
YOS X. i 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, n ú m e r o 5, principal. T e l é f o n o 1917. 
S E G U N D O - C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, núm. 3. (Junto al Gobierno civil 
Apartado de Correos, núm. 11. Te lé fono núm. 1.217. 
B a ñ e r a s , lavabos, waters , bidets y todn lo que afe i ta 
al ramo de saneamiento, con g r i f e r í a y accesorios. Co-
cinas "SAGADIM" Cemento " 'LUDl íLA -V íXa IN". y: ~ 
cañizo, baldosines,, tubos de grés de ! A o KL(iU.l.aílA,?. 
p izar ra para tejados y todo lo «Moicaoai^oiíÍ. al ram 
materiales de c o n s t r u c c i ó n ; 
No compre usted sin visitar esta Cas'a. 
Mantequera Leonesa 
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poi t r op 
) y 
r r i t o r i o na-
)as !d.e F r a n -
a la ohra dG r e s t a u -
1 monumentos , que pa 
6r' i d o propio de t iempos 
La enorme ac t iv idad re-
• j „ lo Nmp.vñ. Es-
fi{ruííora 
de a ue a  
W7vte inmedia tamente a 
7a herida abier ta en sus 
por la ba rbar ie 
Rentos 
^Coleg ia la de Caspe, . de-
| a Santa M a n a , es u n 
^ unido e n t r a ñ a l ) l e m e n t . 7 
a 
te 
m de unidad de E s p a ñ a . , 
olla P ú d i c o San Vicente 
I j . ja so luc ión cas te l lana a 
I M & d i n á s t i c a surgida a 
de M a r t í n el H u m a -





\ unión de las coronad de 
d r a g ó n . A'ca.so, por 
i s ' ferozmente m a l -
nor feis fuerzas que 
Mían deshacer E s p a ñ a , du 
su o c u p a c i ó n de la c i u -
lo se t ra ta a q u í de u n i n -
dio debido a u n momento de 
illacion pasional . Incendio 
vpor la a c c i ó n de las l i a -
'quedaron ennegrecidos 
s'y bóvedas del t emplo . 
'0 hubo a d e m á s una, a c c i ó n 
ilhctora y t rabajosa. L a por 
l'principa'J, del s iglo XTV es-
Icubierta de i m a g i n e r í a . No 
iiejite se des t rozaron las 
• •Lo* i lus t res gene r al es D á v : . 
la y V i g ó n t u v i e r o n especial i n -
t e r é s en efue í á ig les ia fuese r a . 
jn'danU'nle. r t^slaurada. Para e l lo 
proponcionaa'on toda clase de 
elementos, inc luso un b a t a l l ó n 
do p r i s ione ros de g u e r r a espe-
cializados en estos t r S b á j ó s . E i 
Servicio do Defensa y llccup^T 
raición del P a t r i m o n i o A r t í s t i -
co Nacionail f a c i l i t ó a r t i s tas 
c o n i p c í e n í e s , y en u n ^spacio de 
pocos m;eses. la iglesia estaba 
en d i s p o s i c i ó n do ser devuel ta 
ni cu l to i n t e r r u m p i d o , L a ce. 
r emon ia se v e r i f i c ó el dó i i i in -
Wo 27 do Noviembre , v a ella, 
m u r o aei 
jado la p 
contr i ) , 
coneuerd; 
na ae 
y en r 
s á fifi 
aparee 
sua-v^'mente patLnaiui 
gen 'del B l a u " , u ñ a 
yas de la e scu ld i rn 
le r idana . Pa ra la ce 
una c.ppi: 
de íá " V i 
-de las j o 
t recent is t ; 
•emonia s 
los generales L a m í -
R a ñ o y y otro.- i lúa. 
m i l i f a r e s , a.utorida-
;rvrcb 
m. es 




a s i s t i e ron 
lo Alonso 
t res -jefOÍ 
des do Z á r i 
ffé" Reenpei. 
pecial . l l evó 
m u l t i t u d ansiosa, de sum 
la a legr ía ! de esta r e s u r r e c c i ó : ! 
de uno de los m á s . b e l l o . s m o -
numentos aragoneses, 
•La d e i s t r u c c i ó n de todo e l 
m o b i l i a r i o l i t ú r g i c o do u n t e m -
plo ofrece a los- restauradores, 
problemas di ' i ' ieil ísimo's que re-
soJver. E n la Colegia ta de Gas-, 
pe la soflucióh adoptada es la 
m á s d iscre ta . E l t e m p l o de tres, 
naves y crucero l i a jsido res ta -
blecido en su p r i m i t i v a estruc-
t u r a y los m u r o s y b ó v e d a s so 
han l i m p i a d o e n lo p o á i b l e ^ de 
la -huella: del incend io . E n *v 
r o d e ó la i m a g e n de una i n m e n -
sa- corona ci rcular ' do ramas de 
o l ivo . Esto es todo, y s i n e m -
bargo aisombra la belleza del 
efecto conseguido. L a Colegia-
ta do Cas pe h á perdido lá. r i -
queza de sus •retablos p la te ros^ 
co,s y barrocos do p o l i c r o m í a 
de s lumbran te ; pero en cambio 
le hp, sido devuelto su airstero 
e s p í r i t u crksUano y medieva l . 
A p a r t e de esta sobr ia deco-
raic ión, p a r a el ins tan te solenu 
ne dé su restauraci<)n a l cu l to 
c a t ó l i c o , la co leg ia ta de Cas-
pe r e c i b i ó galas que pos unas 
horas la eanv i r t i emn. en un -ma-
rav i l l o so museo . De los desnu-
dos muros de p iedra r eneg r ida 
p e n d í a n los 16" tapicéis i n c o m -
parables, g ó t i c o s y ronaeent is-
t á s del tesoro de la Catedral 
de Lérida; , rescatadovs por ei 
Servicio de P i e c u p e r a e i ó n de- la 
e r m i t a de Bu-sen i ; ' c u b r í a n el 
pisa- ^ l f o m b r a s . r i q u í s i m a s dv 
la JCamisa tóeaU." Los of ic iantes 
iban revest idos con ropas de 
i m a g i n e r í a de r iqueza i ncom-
parable, , recuperadas en diver-
sos lugares . Una cruz procesio-
na l , admirab le e j empla r de or-
f e b r e r í a gót ica , fué u t i l i z a d a pa 
r a la ceremonia . 
U n paso m á s e n la tarea de 
r a s l a « c a í á s í r o í e d e M u n i c h » , e i 
• R o o s e v e l l B e m h a r d . ' B a " 
/ a f i l a sus g a r r a s 
he 
( í í x c h i s í v o p a í a P K O A ) 
No lo olvidó naiiie. No es po 
sible olvidar a este famoso ha-
cendista norteamericano, que 
hace f i lón de- turbios provechos, 
de la ru ina y miseria de los pue 
blos. 
En t r e los modernos negreros 
de sangve humana, entre esa 
t a i f a - d é logreros de levi ta y chis 
tera, a la husma siempre, ote fa -
bulosas ganancias—aunque ha-
yan de obtenerse a costa- del sa 
orificio de inocentes v í c t i m a s — 
figura, a la eabeza, por derecho 
y m é r i t o s , indiscutibles, Be rn -
ba rd Baruch , Los beligerantes 
de la Gran Guerra, p o d r í a n fac í 
l i tarnos datos i m p o r t a n t í s i m o o 
de la asquerosa rapacidad de es 
te t ra f ican te . siniestro- de t raza 
innoble y alma de j u d í o . Po-
d r í a n decirnos por q u é un con-, 
f l ic to , que p u d ó , como era racio 
•nal y lógico, resolverse- y i imi- . 
t a r sus consecuencias c a t á s t r ó f i 
cas a los pueblos directamente 
interesados, se e n c o n ó y a g r a v ó 
con la i n t e r v e n c i ó n de las g r a n 
des potencias europeas y Es ta-
dos Unidos. 
¡ N e g o c i o ! Para tos hombres 
de la contextura m o r a l de Ba-
ruch , la r a z ó n fundamental do la 
vida, del esfue-zo humano y has 
ta del or igen y movimiento del 
Universo, no puede ser o t ra que 
el ¡ N e g o c i o ! ¡ M á t e n s e los hora 
bres y rniles de mi l l a res ; de-
r r ú m b e n s e pueblos y ciudades, 
naciones enteras; arrase el hu-
r a c á n de la ' contienda, la r ique-
za de campes, f á b r i c a s y ta l le-
res; an iqu í l e se la H u m a n i d a d ; 
en lucha de bestias; mue l an m u 
jares y n iños bajo los zarpazos 
del hambre y la mise r ia ! . . . ¡ L a 
t ragedia espantosa se h a r á oro 
n Guerra, B e r 
c í i an tos elementos integran- la 
m á q u i n a de su .poder ío , y se lan-
zan a l asalto. Se t r a t a de e-n^ar 
zar a unos pue.blos- contra otros 
de azuzarles, de enconar sus d i 
í e r e n c i a s , hasta envenenarles la 
carne y el e s p í r i t u . Se inyentan 
ofensas, se recurre a la insidia, 
a- la calumnia desvergonzada; 
se comentan noticias que no 
existen; se rechazan ataques 
imaginarios. Todos los medios, 
aun los m á s canallescos, se u t i 
l izan con sin igua l desenvoitura 
hasta e l logro inhumano que se 
persigue; esto'es. que se encien 
de la guerra entre los pueblos,-
para que las industr ias de arma 
mentas prosperen,' 
E l volumen de oro, a c u ñ a d o 
necesario, para poner en mar-
cha t a n complicada m á q u i n a de 
propaganda, es v e r d á d e r í m e n l e 
ext raordinar io . Pero los magna 
tes que finanzan tan in icuas 
campañas .^ son "generosos" y 
tercos. Del fracaso de uña , ha-
con alientos para inic iar otra 
m á s venenosa. 
N i el ú l t i m o m o r t a l golpe rprc 
recibieron de la " c a t á s t r o f e - d^ 
M u n i c h " les ha hecho mella. Con 
m á s b r í o s que nunca se lanzan 
de nuevo a la pelea canallesca. 
Y , es ta vez, es el repugnante lo 
grero de guerra, el propio Bern, 
ha rd Baruch, qu ién , desesperado 
por el desenlace de l a cueísi.ión; 
de Checoeslovaquia, de la que 
tan to se prometiera , lanza sus 
insidias p o n z o ñ o s a s , en el "Jour 
nal ' and Amer i can" , contra A Í e 
mania, cuyo pode r ío m i l i t a r re-
presenta un peligro t an inminen 
! te para A m é r i c a que, el m u y cí-
pidas y e f i cac í s imas medidas-pa-' 
xa e v i Lar que j r i i t ier se apsdero 
de una oarte de A m é r i c a m e r i 
le í^8" 
y i r en paz y 
tr ias-de a rmament 
áecon . mermando ' 
de ios accionistas. 
Entonces los Bs 
fensa de sus' int? 
r-»i"><-! gtTS"i5eri< 
;en 
patento la d i fe-
las dos fuerzas 
y unos y : o t ros 
¿1 e s p í r i t u que 
s p í r i t u que crea, 
i r o lo d i rá- pa ra 
c r i p e i ó n t ra izat ía 
a de las capi l las . 
de los p a í 
ba de p ron 
j r i io nacio-
ta, y enton 
íd i r eme és 
navales • a 
J a p ó n / ' 
'e absurdas 
fo rmar es 
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F A G I N A • C T A V A 
) Lo c o n q u i s t a d e l Es tado ! O r d e n d e l a J e f a t u r a 
P r o v l n d d 
En !a ciudad de Pon ierra 
JT Los principios de toda polí-
tica social, so fundamentan en 
la protección lógica al trabajo, 
como factor influicilvo en el 
jdebep y depecho del hombre, 
q̂uo se s^nte responsable de su 
misión histórica en ^ sociedad, 
y como medio ineludible para 
jpoder satisfacer sus necesida-
ídes y cumplir con la obliga 
;ción moral que exige la Patria 
y la familia, si sabe sentir la 
dialéctica pura y justa del na^ 
cionaf sindicalismo. 
| No cabe duda que fa política 
jde Previsión empieza ^ pe**fU 
jlar su figura interesante Sen ol 
ptiundo económico social, en ios 
jmomcntos difíciles de los pue-
tfeios o jDn las iniciaciones úh 
triunfo económico, o de nueva 
jpolítlca estatificada. Es decir, 
cuando un Estado ya firme d^ 
isu responsabilidad his tór ica 
tiene conciencia definida de 
$us actos y aborda tes proble-
mas con serena justicia, basi 
Ificada en la exigencia del pue. 
|blo ique le sigue, porque espe-
jra de sus conductores que se 
Ipumpla el ritmo revolucionarlo 
Iflue los nuevos sistemas requie 
l*en y la necesidad humana exí-
ige, para vivir dignamente en 
la norma del nuevo Estado. 
\. Sfsmark (a ensayó con lei ca. 
^Iño impuesto por la exigente 
{realidad de un pueblo, que con 
¡ansias de vida se. ahogaba en 
{ios cauces estrechos de una po 
¡fftica débil y ¡sin alcance so* 
biaí, para cubrir las neceslda» 
lies más apremiantes, t r lun . 
fó, porque ante la necesidad, 
isólo con la realidad se puedo 
luchar para vencer/ 
} Hoy España la Inicia en alto 
grado revolucionarlo, porque 
ya es considerado bl trabaja-
dor como un lente «de vida pro. 
pia y partrcfpe en el orden so-
cía! =económíco >del (Estado, 
i En España, la experiencia en 
fe! iorden social no tenía más 
amparo que la preocupación 
aislada de unas cuantas figu-
iras que se Interesaban por el 
Jporv^nír del hombro en mate-
iría de previsión. RSartín Cranl» 
izo, ¡Posada, ®\ Vizconde de Eza, 
iflaluquer y 'otros fueron tos 
Orientadores en nuestra Patria 
Sde este meritísimo sistema, lle-
gando por sus altos méritos a 
intervenir Isus tesis, en el cr. 
yen Internacional, ¡en aquellos 
concilios que se celebraban pa-
ra el mejoramiento social, en 
Basllea, Berlín, Suiza, Praga^ 
etcétera, etc, 
\ Esto nos demuestra que toi 
mundo siente la preocupación 
de este problema tan trascen-
dental en la vWa del hombre 
y de la familia, siendo recono-
cido que por no haber estado 
encuadrado dentro do Jos prln= 
cipios de la verdadera justicia 
humana—la política social do 
los pueWoSí—se han levantado 
hermanos contra herírjanos, cía 
ses contra clases, y se han de« 
rrocado diversos iregímenes gu. 
bernamentales, puliendo decir-' 
se que fué el móvil influyente 
dé todos los trastornos polítí 
eos* ! 
En España triunfa la justi-
cia y ya adquiere fuerza de ley 
el Fuero del Trabajo, pasando 
a primer piano Ja concepción 
del triunfo del TRABADO, flue 
en su apartado de política so-
cial adquiere la política de Fre= 
visión jun asiento firme con 
garantía de desenvolvimiento, 
por ser fuente integrante del 
todo del (Estado. 
Y es hoy, en momentos de 
guerra, cuando el Estado, se» 
reno y con miras de porvenir, 
va labrando la paz social, por 
ser fibra ds los postulados d^ 
la Revolución Naclonalsindica. 
lista la elevación moral y ma. 
terlal ¡del pueblo, siempre tan 
olvidado, por haber sufrido con 
paclenqla todos los martirics 
de una política de clase injus-
ta y por ej abandono en que 
IQ tenían relegado aquellos rs-
gímenos que, llamándose de-
mocráticos, ni siquiera aten-
dían como era de necesidad, al 
amparo ¡del verdadero trabaja, 
dor, pues su norma era una 
política cfaísista ¡cerrada, ¡quo 
se alejaba del Ideal humanita-
rio que debe reinar, t ratándose 
del factor trabajo, para lograr 
una integración totalitaria en 
el sistema económico que en el 
presente ciclo era el que ator-
mentaba la política de los Es* 
España .hoy aborda resuoi= 
lamente oste problema y ga-
rantiza su función, con la ñor» 
i m de continuidad que es bas£ 
de su Estadp, y no detiene isu 
política de dentro de esta es-
fera reducida del seguro-previ« 
tor en un modalIsmo económU 
co, sino que tiene ía preocu-
pación de llegar a conquistar 
la Implantación del seguro »n> 
tegral, como razón lógica do su 
política de verticalidad, llegan» 
do en todos los sistemas a la 
totalidad de los mellos,. para 
lograr un f in , perfecto, a rmó-
nico y totalitario. 
JUfrodo CARVAJAL 
f F A S C I S M O 
par 
tutos jiuticiaies üe A s í o r -
ga, Mürias tle Fareiles, Fon 
ferrada, Valencia de l>€ii 
Juan, La Vecilla y Villa-
íranca del ^íer/o, * debe»« n 
coneenirarse prf -víame uto 
calísta, 
i^eon, primero de tlieíem 
m̂ e ae W6>s<—(iu Í| |Q 
inaniaL.—-J^I jete Provin-
cial, K fc l i ^ líiJKlU ÚAliU. 
I x n p o r t a n i e p a r a l o s t e n e d o r e s 
d e m o n e d a s o títulos c o t i z a -
b l e s i n t e m a c i o n a l m e n i e 
S a n c i o n a s p o r e l a t e s o r a m i e n t o d e m o n e d a 
Burgos, 6.-E1 Ministerio de Ha-
cienda pone en cccnocimieiito del 
público que por virtud de ia Ley 
de 24 de novieínbre, las personas 
obligadas a declarar al Cormté 
do Moneda Eztraaiiera saldos en 
la Administración Pública o los 
infractores se hallen sometidos a 
proceso o condenados por tal oau 
E l plazo indicado se amplía 
hasta el día 30 del actual mes de 
divisas, títulos c ^ m ^ r ó s 6 es- diciembre, cuando el declarante 
gue no lo hubieran hen^o hasta sidiera en cualquier otro país, 
ol presente, podráu realizarlo an- Be recomienda el puntual cinn-
acion de 
La f i e s t a de l a P u r í s i m a 
Revestirá este año gran es-
plendor la fiesta de la Purísima 
en nuestra capital, a juzgar pop 
las vísperas. 
En la Catedral se reanudará 
la siempre concurrida Bendición 
Papal, que al igual que su ante-
cesor, dará el Excmo. soñor 
Obispo, P Carmelo Ballester, 
después de la Misa PontificaL 
Asistirá el Ayuntamiento, ba 
jo mazas, conforme hizo el áño 
pasado en que restauró la tradi 
ción de ir a la Catedral en este 
día, dejando la visita a las Con 
cepcionistas para el domingo si 
guíente, según ora costumbre 
en' siglos anteriores. 
En los Jesuítas, San Martin, 
San Marcelo, etc., habrá solem-
nes funciones religiosas. 
Después de la función e» Sol 
vador de Palat del Rey se irá a 
la Plaza Mayor en donde, según 
la costumbre ya establecida es-
tos años atrás, se cantará la Sal 
ve popular ante la imagen de 
la Purísima, colocada ante la 
escalerilla de la bajada a Puerta 
del Sol. 
Además, hay este día un mo-
tivo para que celebremos la fies 
ta con e-l mayor fervor: es el 
"Día del Cruzado". De oración, 
de propaganda y de donativos 
para adquirir crucifijos y meda-
llas con destino a los que luchan 
ñor la causa de la Cx̂ uz y de la 
Patria contra el ateísmo comu-
nista de Moscú. 
Preparémonos a celebrar dig* 
ñámente la fiesta de la Patrona 
de España. 
IAgricultor! Lleva tu trigo -a 
faa paneras del Servicio tta-
ciona! ¡del Trigo, quien te lo 
pagará al precio máximo de 
} tasa para éste año. 
Por otra Ley de la misma fe-
cha, se enumeran los actos delic-
tivos en materia de divisas o de 
monedas. 
E l Ministerio de Hacienda re-
comieóida a los establecimientos 
de crédito y a las personas que 
marcadamente tengan relación 
con 'el extranjero, la lectura de 
la mencionada Ley. 
Asimismo se define en la cita-
da disposición el delito de ateso-
ar la apli! ramiento de monedas de plata? 
bronce y ouproniquel. 
Europa ha dado, no hace 
mucho, pruebas de no querer 
la guerra. En otras clrcunstan*. 
cías, aquélla estar ía ahora aso» 
lando cíjudades, segando vidas 
Jóvenes, arruinando a todas las 
familias, enlutando todos los 
hogares. 
jQué lista más triste la de los 
muertos, si sólo para esto sir= 
Viera! Rflas a veces es un me-
dio necesario^ para salvar la 
dignidad de la Patria o la inte, 
gridad del territorio nacional. 
Y entonces, {gloriosos los í|ue 
mueren "por su causa. ¡Son los 
mártires de la Patria! Y como 
Oíos nos ha impuesto el deber 
de piedad para con ella, tam-
bién son benditos de Dios. Lo 
verdaderamente J triste sería 
contemplar listas de muertos 
jóvenes y perder la patria en 
la paz. Los Estados que tal con-
sintieran, merecerían el baldón 
de su pueblo, y los gobernantes 
que no lo impidieran, y peor 
aún, que lo alentasen serían tos 
mayores traidores de su Patria. 
fóussolini se dió cuenta exac 
ta, como ninguno, de cómo se 
puede perder la Patria en la 
paz. Cuando en una guerra des. 
aparecen los ejércitos^ la causa 
que e l lo / defendían es tá lrre= 
mediablcmente perdida. Una de 
las cosas que más impresio-
nan, después de terminada la 
guerra, es el n ú m ^ o de muer-
tos que ha habido en ella. 
Pues no hace mucho, el eraL 
nente fisiólogo inglés Sir Leo-
nard HUI, hablando durante el 
Congreso anual de la Sociedad 
para el control nacional de los 
nacimientos que se celebraba 
en Londres, ha afirmado que, 
desde 1818 hasta hoy, las prác-
ticas contra los nacimientos 
I 
un numero de vidas hu"^ 
que supera al de laa ^ \ 
cadas durante los 
crueles de la gran 
para ^hacer frente a una 
ción demográfica cada 
alarmante y para salvan 
perio británico, el Gofale^ 
be seguir, h^i dicho, el ej* 
de Mussotíni. 
Ya hace algún tiempo m „ 
WatinM publicó una notid 
ferente a un artículo de m V 
simy, quien probaba qüe * 
gún los derroteros del ^8 
sianismo, en 15 años hafcría 
Francia 40 regimientos ^ 
Hablando de Bélgica, ^ 
un módico belga que hafc(a 4 
do mayor el tributo de Bélgil 
a ja muetre por el mattî i 
nismo que por la g u e ^ 
ropea. \ 
Contra está política A* ^ 
hibición do muchos Estadoŝ  
con respecto a ^ste probíen^ 
destaca la política de fiSusso. 
l lni , protegiendo a la limity. 
ción familiar y las familias 
morosas como lo .qxte son; el 
rnejor tesoro de un Estado, 
además de ser su fundamente, 
El, inspirando prímepo, y 
después siguiendo las orienta 
cienes del Gran Consejo 
cista, ha dado leyes y decretes 
favoreciendo a los jefes defa. 
milla, y más si son numerosas 
contra el despido, dándoles pre 
ferencia en las colocaciones 
eligiéndoles a éstos para lo) 
trabajos especializados. 
Mussotini, el Gran Arquítec> 
to del nuevo Estado ttalíand 
ha empezado como un buen ar 
quitecto por la base, que es la 
familia. 
(Exclusivo para PftOA.) 
Colaboraciones "Jorge Ma" 
rique". 







jtir a. h 
gnia, 
L o s r o j o s q u e r í a * 
r o b a r u n s o b m a r i ; 
n o f r a n c é s 
Bruselas, 5.—El periódico %xw 
han sacrificado en /Inglaterra 
P i l a r P r i m o d e R i -
v e r a , e n T u r í n 
Turín, S^-Pilar Primo de Ri-
vera, que se encueutra en esta 
ciudad, lia visitado hoy, acompa-
ñada de altas personalidades do 
la juventud artística femenina,, 
varias instituciones fascistas, 
siendo acogida en todas partes 
con grandes maniiestacienes de 
cordialidad. 
Los ilustres huéspedes fueron 
recibidas también por el prefec-























Libre Belgique0 se refiere al j11 
tentó de secuestro par parte o* 
los rojos" franceses del subm̂ 1 
no de squel país "Donnat*' ^ 
el propósito de entregar^0 
comité rojo de Barcelona; 
El suceso no ha sido conocí 
hasta ahora y se trata de 1111 
unidad de primera clase, con 












Bolón i i. 
i l C ü 
s p o i o l a T r a é ' c í o i t a f i s f a y e f e 
Todos aquéllos afiliados <a nuestra Orga^íxaGién, Ô10 
deseen asistir ai Cursillo €|ire para la formación de 
tíos de Faiange, se ceiebrarán en la ciudad do Ponf^1-
rrada, del 12 al 1S del corriente, lo isolioltarán de e&td 
Jefatura Provinotal, por la que, después da comprcljsd^ 
fa conveniencia de asistir el Interesado, se le oonoed61^ 
la oportuna aiítorixaoión. 
Los gastos originados por docplaiamíénio y e s t a n c ó 
serán de cuanta del solicitante. - . 
Por Dios, España y su Revcluoión MaclonaUsind^' 
lista* . ; 
León, 5 da Diciera'^e de 1938. I I ! Año' Triunfal. 
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